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I ras hay el deseo ardiente de que España entre! 
í de una manera decidida en el juego de las riva-$ 
l lidades internacionales.
En esa campaña intensa que se lleva a !a vez| 
en ía Prensa y en las cancillerías se decide;.' 
nuestro presente y nuestro porvenir. Los que' 
defienden la necesidad de una u otra solución 
no ven más que lo inmediato, pero no calculan 
las consecuencias irreparables que tendrá la 
actitud definitiva que adopte el Estado espa- 
jñoL
| ¿Vamos a aliarnos con Alemania, con 
es decir, con el grupo de la Tríplice? Por 
ches que sean los que en Madrid defienden es'
Oropesa (Toledo) 12 arzo 1913. 
j Pedro Gómez Chaíx.
I Reciban la más cordial enhorabuena y el 
| aplauso más sincero que por su fe, constancia y
...... .. _ . t entusiasmo merecen los republicanos malague^
gsideSkáSéFito y bajo relieve páre ños .—¡osó González Segooía.
güóffií lirjftador.es á mármoles, • | * '
PabUfea t̂e# ; toda ciase m objete da &*d? m*J _  * * _
tiSdál y granito., 1 Torre dei Mar 12 Marzo 191o.
*S« r&coasfeiids'á púfcBco no confunda mis- artfss-1 Pedro Gómez Chafx. 
les pateaos,- se® jtóíaci^es fej^aa â-.| Ho podemos menos de trasmitir a ios repu-
'!  Mlcana» «..lagartos lo inmensa .iegrfa que re- 
IE ^Dodc»n: Marqués de Latios. 38 [ bosa en nuestros corazones y el entusiasmo que solución, es completamente imposible decidir-
Péferfca: Puerto, §,--MALAGá, l «os produce el gran triunfo de nuestro partido nos por ella. Ni podemos, ni nos dejarán. Des-
.......i....i,’,...... -ni |lir iiiii*-iioüninrTnrirrirrTTT...]- f en esa capital. ¡Viva Málaga republicana!-M i- 'de el punto de vista dinástico y monárquico es­
ees—  ............— ------------ — ~— -  f g uei piñuela.—Manuel Tinoco.— Ricardo tainos unidos «¡oralmente con Inglaterra; la rei-
j García Romero.—Francisco Peláez. na de España es inglesa y está emparentada
.1 * ¡ con Jorge V; y desde el punto de vista repu­
blicano ni que decir tiene que somos todos, no f  amigos, sino entusiastas de Francia. Por Fren-
__  t da estudiamos, leemos r.Os irMrttimos y sabe-
La hermosa campaña republicana de Málaga ; mos todo lo que p isa en e! mundo,nuestros gus- 
ha tenido su coronamiento en el triunfo del tos nuestras aficiones, nuestra literatura, núes-
domingo. Felicito a los candidatos república- tras influencias son franceses; si hablamos una 
nos triunfantes y al pueblo malagueño.—José lengua extranjera es e! francés; si queremos sa- 
Frías Martin Hr de España pensamos en París. Por influencia
política estamos moralmeníe unidos a lnglate- 
Madrid 12 Marzo 1913 l m '5 P°r Ir,fluencia espiritual somos ccmpleta- 
Pedro Gómez Chais. * pente  franceses.
» c e  aJ  De italianos, alemanes o austríacos no tene-
- ■" ‘ y,® mos na<la* Nos separan de aquéllos tres pueblos
ejemplo de Malaga me en.u- niucho mar y mucha tierra. Con Italia hay, sin
£ L ■r* s l  o  c  e s  í
P u e r ta  d el II&ár, i 1?  a l 1
i Este importante estabSeoimiélito ©Visa.' a sis sSisíüiguicia cfsÉffitélá cjúé ha recibido él 
• » - «  surtido de tos aHtcUloé'péra Semana Santa. - - - _
Mesalinas, rasos, Duquesa, Libertys y crespones negros para trajes de Señoras; Vestidos, tul y encaje desde40 p esetas.- 
* * Mantillas blonda, Almagro y Chantlíly a precios de fábrica. --Completo surtido en lanas y novedades para Señoras.—importante 
Italia, § departamento de pañería; extensas colecciones en armures, vicuñas, gergas y cheviot negros y colores para trajes de Caballeros, 
mu-g Gran Sastrería; se garantizan todas las confecciones que hace la GRAN SASTRERiA L A  F R A N C E S  A  m
T’m-xté, $ f l  'M a r , 1 7  a l  2 3 .  - s :ni.
Con la ayuda del obispo de Madrid-Al­
calá, ha podido Romanones quitarse el nu­
blado que se le venía encima de mitins y 
protestas de las damas católicas y de 
ios elementos neos, contra la neutralidad 
de las escuelas en materia religiosa.
A regañadientes, de mala gana y por i 
no dar una campanada contra la autoridad 
eclesiástica, que sáüó fiadora de los propó­
sitos del conde gobernante, han desistido 
de su empeño los que le preparaban al G o­
bierno esa sonata político-religiosa, en la 
cual habían de sobresalir extridencias y to­
nos destemplados.
No ha dejado de causar extrañeza la for­
ma de intervenir en una cuestión como es­
ta, el obispo de la diócesis madrileña,
Aifarnate 12 Marzo 1913,
Pedro Gómez 08síz.
Alameda de Carlos tlaes (junto al Banco España)
Hoy últlmr: exhibición de fa película de espectáculo,
® i.*.. . UNO DE LOS MAYORES EXITOS
DE LA GASA GAUMONT.
NOTA.—Mañano, jueves, y el viernes se suspenden las funciones, según costumbre. 
: : : El sábado de Gloria grandes acontecimientos de cinematografía : : :
candidatura. El 
siüsma. Es una paradoja y una verdad. Málaga 
es la alegría para ios republicanos sinceros y a 
la vez la tristeza, porque es la única luz que 
brilla én España. Más esperemos todavía en el 
mantenimiento de esa unión hivencible.— 
V. Ballister Soto,
Tolóx 12 Marzo 1913, 
Sr. D. Tomás Gisbert Santamaría.
duda, una corriente de simpatía, histórica, y ar­
tística; pero de Alemania y de Áusiriú ni reci­
bimos influencia alguna, ni tenemos trato con 
ellas, ni sabemos de su vida y de sü historia 
más que lo que Frdncia nos ha enseñado.
Esto quiere decir que si España es necesaria 
mente arrastrada, si no tiene más remedio que
¡ S S *  *  'a F iHe| S , d ^ m ó T . S T e r '^ S ' !  se atrevería
M .. , ^ ü5123 1 13S dw 8 Tf p 6 entente, deberá arn-|a proponer que se rechazara de plano la soüci-
rnanrln te nmtente a nná di«?nnnteTi lne Muy señor mío  ̂distinguido amigo: Con ver- ntarse a éstas y aceptar la alianza con todas susgtud 
I i ! ¡ 3l e ! i Cfirtioc riotentf dadera satisfacción vuelvo a felicitarlo per el consecuencias. Pero mientras esta necesidad nol Pero desiste da oroDon°rlo a-í v haré aten,
elementos clericales llevando por delante br{liante trlunfo o5t8nido en su reelección, y llegue, España debe estar a! pairo, viendo ve-|n¿ S ? Bad5s S w W ^ S ie s
a las damas déla aiistocracia metidas en aún con mayor motivo, puesto que al ser reele- nir los acontecimientos, amiga de unos y d e L 0 fig¿¡á0 de la demolición áei Salón Noveda
beatería, estaba inspirada principalmente g¡do se demuestra lo bien que ha desempeñado otros, más, si se quiere, de los que están a sm
Acuérdase que el tendido de cables se veri- 
■fique por el paáeo central del Parque, a !a rna- 
yor distancia de los árboles. \
I n f o r m e s
' m aprobados varios informes de la Comi* 
sión de Ornato y de Obras públicas.
Solicitudes i M&m
De varios industriales.pidiendo se modifique 
la tarifa de marcados en !a parte qué se refiere j 
a lss mesas de cafés y cervecerías.
Pasa a la Comisión de Arbitrios. | ,.̂ r ¿ A i i i p n i i i n
De don fosé Muñoz Navarrete, cediendo un' bes que se riegan y las que no disfrutan de este ; i | ñ  P 0 1 g £ \ í  I  \ lN H iE lI f* á
crédito que tiene contra esta Corporación, a beneficio i ¿ I ü y  U y  « -•’« v l l u v n
don Joaquín Penalva Miró, | Solicita del presidente que ordene a íes al- ) Ya es un hecho definitivo la venida a Mála*
A la de Hacienda. i cuides de barrio que se abstengan de cobrar ! ga de la Orquesta Sinfónica de Madrid, habiéri-
De don Enrique Mérida Martínez, referente nada por los documentos que tienen obligación dose f,j¿do para los tres conciertos que ha de 
a! Salón Novedades. de expedir. dar en nuestro primer coliseo, los días 17, 18 y
El señor Leal del Pino dice que sa ha im- ‘ Trata de. los aparatos que debe tener ei 19  de Abril próximo, 
puesto de lo que interesa el solicitante y tiene Ayuntamiento para medir el gas que consumen j No es oreciso preparar U opinión con histo-
hecho un detenido estudio del expediente de Da mecheros de incandescencia. , rlalés dé la entidad que nos ocupa, ni hacen
concesión del terreno para instalar el Salón No* I El señor Cabo Páez denuncia los abusos que" fa¡ta argucies musicbgráficas para realzar ía 
vedades en e! sitio que hoy ocupa, añadiendo comete, la Emeresa ds Tranvías, llamándola ‘ significación de los programas que ha de oiré- 
que si iodos ios señores concejales hubiesen atención de la presidencia sobre lo que ocurre ,' cernos.
| Desde qué se creara, la evolución progresí» 
' va de la Orquesta Sinfónica ha ido perfeéclo-
por los escritos qué han dirigido al conde usted las funciones propias dei diputado digno puertas,o de ios que tienen aquí intereses cuan 
de Romanones los obispos de casi todas !ás y honrado. c tiesos, como Francia é Inglaterra, que de lo.*
diócesis de España, en ios cuales se pro- Como siempre, puede disponer de su afecíísi- otros demasiado alejados y desconocidos. Aíra 
testaba,con tonos más o menos acres.de la mo y aíer:fo 8-_s- q* b. s. m., Juan Gallardo, vesamos un momento histórico emocionante y
S¡c Iglesia, 6.
CRONICA INTERNACIONAL
reforma, y se hacían llamamientos a los 
católicos para que realizaran actos en sen­
tido contrario al decreto que se calificaba 
duramente y se reputaba como un inaudito 
atentado a la religión. ?
Por eso la actitud del obispo de Madrid, 
contraria a la de sus cofrades, y su decla­
ración garantizando que la disposición mi- Mientras entre Ía3 potencias de ía Triple 3 
nisterial que anuía el carácter de obügato- Alianza (Alemania, Austria e Italia) y las de la 
ria a la enseñanza de ia doctrina en las Triple entente (Inglaterra,Franca y Rusia) ha- 
escuelas, no hiere ni lastima los sentimien- ya P^deración de fuerzas; mientras el equili- 
tos religiosos de los católicos, han causado &L 9 *arotfQ- W d.s0 o por anmos grupos con-
dose de esas cuestiones no admiten transa- temida. SÍ una de las naciones de uno de ésos 
gencias,sino también en la opinión gene- dos grupos aumenta sus armamentos es señal 
ral que no está acostumbrada a ver a que quiere romper e! equilibrio y estar en po- 
ningún obispo colocarse en esa situación sición ventajosa para vencer a sus rivales, en !á
una torpeza diplomática puede comprometer 
-a I nuestro porvenir y nuestra misma existencia
nacional.s
| E. Díaz Reto,
des.
eit la línea del Palo, en cuyo trayecto se inte­
rrumpe varias veces la circulación, haciendo los
coches largas paradas, con perjuicio da los via-f nadóse en ún trabajo de cotidiana préparaclón, 
jsros. I y en frecuente contacto con el público, que ha
Solicita que ei alcalde se avlste.cqn el inge-í sido como con el éxito, 
niero jefe de Obras públicas, a fin de terminar j Evolución expiéndida ía de esa falange de 
de una vez tales abusos. ¡ músicos que han tremolado la bandera del Arte
Propone que se oficie a te Junta del Puerto. Censura que los viajeros que van a Bella j Sinfónicó, desde su aparición en el antiguó 
La solicitud pasa a estudio de la Comisión Vista, se queden en Miramar. I teatro de los Campos ESiseos Juegó en el Prín*
se
Lá sesión d® ayer
Presidida por ei (señor Madelell Peres, 
reunió ayer la Corporación municipal, para ce­
lebrar sesión de segunda convocatoria.
Los que asisten
Concurren a cabildo ios señores concejales; 
siguientes:
juríjlicá.
De don Eugenio García Serrano, pidiendo 
autorización para edificar en un solar de la 
cañe de Martínez de la Rosa.
A la Comisión de Obras públicas.
De don Rafael Mecía, referente a la solicitud 
que tiene deducida sobre co ducción de aguas 
desde Miramar al Limonar alto,
A la Comisión de aguas. <•
Da los vecinos y propietarios del Paseo de 
ía Farola, solicitando iá instalación de un farol 
en la esquina de la casilla de carabineros.
A ia de Policía Urbana.
De los peritos aparejadores titulares de obras, 
relacionada con sus atribuciones.
A ia de Obras públicas.
Infórmesele feomlslorses
De la de Cementerios, en asunto referente al 
servicio de ataúdes para cadáveres de pobres.
El señor Abolafio dice qus en las casas de las 
calles del Pulidero y de la Puente que sé uti­
lizan como posadas por las noches, continúan 
presentándose casos de viruela, y pide que se 
evite ei contagio, enviándose los atacados a! 
Hospital civil, a la sa’a que sé destina a este 
efecto, y que se fumiguen las casab.
cioe Alfonso, y más tarde en el Real; con Bar- 
bi’erl, con Vázquez, con Monasterio, con Bre­
tón, con Arbós.
Ochenta y cinco son los profesores que com­
ponen esa Orquesta, y aunque a las excursio­
nes qué se hacen fuera de lá residenéia habi­
tual, ninguna orquesta suele ir en masa, la Sin­
fónica madrileña .quiere, dar a su visita a Mála­
ga caracteres extraordinarios: así se deduce del 
hecho, para nosotros müy significativo y hon­
roso, de qué ninguno de sus elementos ceda su 
derecho en la lucha, no desintegrando así la 
masa de músicos aguerridos que hemos de oir 
. ,-ví- en Cervantes. •*
’4k ■•JL'.-efll’S s . q  Aguerridos son, como hueste castellana, esos 
La Droguería Químico Industrial de D, Joa- profesionales de! divinó arte, entré los cuales 
quíii Piádena (antes Pládena y López), se ha 1¡)s hay de nofabíiteimo virtuosismo y todos dé 
trasladado a! número 58 de te misma calle de relevante mérito. Porque para el músico de la 
Cisneros. í Corte constituye un título dé hortor pertenecer
a la Orquetá Sinfónica. Las plazas vacantes se__ ___ , _ _FinalY no habiendo más asuntos de que tratar, se )evantó la sesión, a las cinco y média de la tarde.Armasa Ochaadorege, P|noRulz, Rey Mus-j Se aprueba. ‘ ‘ j rovQ-  oposición y son sus dan*
sio, Escobar Rivella, &áiichez Domínguez, Cas-^ De ia Especial que entiende en cuanto se re- W «»«^-''41datos primeros premios del Conservatorio.
Xfíáíítía -r'AVrth eóíatnéftfíá n v íé ted  irfp ‘ «sil
clerical y reaccionario un sedimento de surgirá cuando una potencia de segundo orden 
protesta y de disgusto, no ya contra el ¿e decida a bajar a la liza, a entrar definitiva- 
Gobierno, sino contra el obispo de Madrid- f mente en ia esfera de influencia dé uno de les 
Alcalá a quien ya, sotto noce, calíTan, (grupos internacionales que se atisban y se pre-: 
porJo menos, de libéralizarite, que entre íparan, sin atreverse a dar el primer golpe. 
éüoS es algo abominable; pues a raíz de lo! í*0? estamos asciendo a este trabajo diplo
M gita  | concúrsame aon isiaro Belitfonte Ferrsr. se le
• confiera a este la plaza de Director.
El secretario, señor Marios, da lectura al También se hacen resaltar ios brillantes ejer* 
acta de la sesión anterior, que fué aprobada, cicios que realizaron los oíros opositores, y se 
Á S U n fO S  d ©  O fiC l©  indica qué se le den Jas gracias a los señores
_  Salguero y .Moreno, maestro da capilla de ía
Comunicación dei señor ingeniero municipal, Ca| dral y director de la banda da Borbón res-
Se dió cuenta, en primer término, 
guíente caria:
«Sr. D. Ricardo Albert Pomata.
Vicepresidente ¿el Comité
ejecutivo del partido liberal 
Mi querido amigo y correligionario:
Constituido ya el Comité provincial y cum
si-i terpretácibnes.
La evolución artística de la Sinfónica de Ma­
drid no se ha detenido ni un momento en su 
camino. Fuera tarea muy significativa para un 
hábil musícográfó la dé seguir esa pondera- 
|ción evolutiva, desde apellas sesiones musica- 
I íes en que sus auditorios se deleitaban con au­
diciones de conciertos de Demersiháiiii, fantasías
que han leído en la prensa neaawica S r  de tenga una re-íde Brocea, rondes de Donizeti y polonesosde
ie prestaron a la Comisión Especial. presentación que. pueda sustituir, en lo que (¡Espino; d?sde aquellos tiempos en que Se-
c e «orueha lo oroou-sto 3 * El informe queda aprobado en todas sus par- cabe, a nuestro querido amigo don José Padilla,| yantaban al público las cucologías musicales
sidente del Gobierno y de la campaña q u e lcM S te ^ o 'su p e r te T ^  d e sd a s  tes'otras ReclamacionesVesentadas contra el arbitrio ^ n t e i o l f ° q ^ Sa reorgaítea?"® ^ ^  ¡ w 1" !? ,laS ^ bf r í S r f É í e  como°íu¿
tenían preparada y que suponían de gran ¡ potencia* europeas que siguen a lás seis de pri- extraordinario establecido sobre marcas. adquiriese mayor‘importancia v - - - — ----- Lg _ . s _'q . £s-,'chalk. La Orquesta .Sinfónica parece comoque
qitebfánto para esta situación liberal, lá|mer orden; por nuestra posición geográfica ex* Pasan a te Comisión de arbitrios para su es- fes; derechos'qué contraiga *eh su 
salida del obispo de Madrid-Alcalá les ha¿cepcíóna! o por nuestra vecindad con Francia y tudio.̂  .............. , señor Belmente, procedería abrir nuevo
« S  jt e o í t o r d r h T o n e S  dichó'kís'obis^lpres«Ef5 e! W 8* de Sftójte üesHirado a ser braate con motivo de las obras da desviación qafi prestaron a la o isión specia!, cae ugu<3s.u. uc iu.ua. uc.u uicwu rus uuu ¡ssbsorbldo por uno u otro de los dos grupos in- qu? se están efectuando en el Parque. -  - - - ^
pos en sus comumcacíone8 dirigidas al pre-1 térnaciona!es, Por nuestro poder mUiíar, se- ‘ ‘
dejado fríos y sin saber, como suele decir- Ipor nuestras necesidades económicas, no pode
ee, a qué carta quedarse, por que, én eíec 
ió, mientras el padre Águlrre, cárdena! 
Arzobispo de Toledo Ies dice que «Urge 
que despertemos ios cátóiicos y que usan­
do de todos los medios que lá ley pOné en 
nuestra mano, hagamos saber que el pue
mos permanecer indiferentes al juego de rivali­
dades internacionales
Un pueblo de veinte milllones de habitantes 
como el nuestro, cuya población masculina 
adulta puede permitirle teóricamente disponer 
en tiempo de guerra de un millón de soldados 
(Bulgaria con tres veces tuestes' de población
municipal sobre reparaciones en distintas ea 
líes.
Se aprueban.
ticamente de 3 a 400.000; una nación que do- Nota de las obras ejecutadas por admites 
felicita por su campaña en favor de la ense-i mina una parte considerable del Norte africa- tración en la semana de 9 a 15 del actual. 
fianza religiosa, el padre José María, ot>!s-1 n°í 4US ba empezado a reconstituir su Marina Al Boletín Oficial. 
po de Madrid-Alcalá, les dice que «en cum-11de guerra mediante 1a construcción de grandes C on C U fS @
Padrón de inquilinato corresponaienie a! año so para ^ue acudiera mayor número de opesi 
actual y reclamaciones aeducidas contra el tores.
" " © r i b a  el padrón, admitiéqdoze algunas  ̂ ®e'acuerda te" ef “  ca“ ta “ tas indicacto
redamaciones y rechazándose otras., ' | Da te de Policía Urbana, relativo a! alum
Presupuestos formulados por ej. ’ ,̂epier' brado de la calle de Martínez de la Rosa.
blo español no quiere abandonar su ense- tiene ya movilizados 350.000 soldados) y prác- 
ñanza tradicional que es la católica» y les ”  ' ‘ ^
Dlimionto do instr*irrinn <̂5 ñute h * recibido ̂ uni<íaíies de cómbate; que tiene bajo su esfera pnmienio ae ínstraccionv-a que n̂ . reciDiaOg^^ influencia casi toda ia parte occidental de! Seda
de la Santa Sede, y en vista de las s e g ú n - ^  _  h p La{í l gn un Deriodo adquirir por concurso 360 metros vu«.wo ínt n„r0 i» ^  i» „ 1 u u , r,,
dadesquemeha dado el señor conde de j j j f ^ 6 W r t í l  P»dra c íb a a »  canto rodado susceptible de ios para la reforma de la calle del Hospital Cl-
sec ón para servir desde el más modesto sitio j Asi en sus programas, la orquesta madrileña 
los intereses supremos de la monarquía, los del |pone en sitió predilecto a Bach el patriarca, a 
partido liberas y Ies de esta querida tierra, pa-lBeethowen, a Schubert,a Brahms, y a Wagner; 
ra mí siehipre incSvidabíe. I’y nos brinda lo más personal de Berlíoz, ¡o
De V. afimo. y buen amigo, s, s. q. b. s. ni.,I más atrevido de Dukas y lo más deseado de 
Luis de Armiñdn. g Debussy.
Málaga 16 Marzo 1913.» | Escribir de la Sinfónica y no consignar una
El Comité acordó publicar la siguiente: |íoanza a su director, sería falta imperdonable»
I La figura de Fernández Arbés, elegante, 
. j | inspirada, se destaca en el conjunto como som-
«Leída la carta dél señor Armíñán, el Cemitélbra de iluminado, haciendo surgir al movimien- 
, . provincial del partido liberal acordó rogar a di-ILo, leve ahora, agitado luego, tempestuoso en
■ dice que hubiera visto con gusto que al mismo cho señor y querido jefe que retire, la dimisión! ocasiones, de su batuta prodigiosa, raudales de 
cuenta del expediente formado para' tiefr;P° de cf  ebÍJJ8e ís inauguración oficial del X~J~ ’-1“   ̂- —  * - *-**'- * *T *
- cúbicos de Puente de Armíñán, se inauguraren los traba-
ó Se aprueba, proponiendo el señor Pino Ruiz 
í que se dote de alumbrado otra calle inmediata. 
I De la de Paseos y Alamedas, referente a la 
regularlzación de ía arboleda de la calle del 
i Hospital civil.
El señor Pino, con referencia a este informe,
presentada, bien entendido que, tanto el Co-iarmonía, que eí auditorio escucha silencioso y 
mité ejecutivo como el provincial seguirán! atento, con religiosidad de convencido, 
siempre y en iodo caso el camino que el señor| Tratándose de Arbós, nada puede decirse 
Armiñán trace; y que este acuerdo se comuni-^que refleje exactamente todo el valor real de su
España etc., etc.» y concluye rogando que 
se aplace el mitin.
Por lo pronto estas epístolas episcopales 
tontradictorias han metido en un lío a los 
heos, que se encuentran desorientados, 
por que para ellos es una novedad que no 
esperaban, una sorpresa que les ha dejado 
atónitos, ver a! obispo de Madrid, invocan­
do la autoridad del Vaticano, para impedir 
la celebración de un mitin contra una dis­
posición de un Gobierno liberal que tiende 
a declarar neutral la enseñanza religiosa 
en las escuelas públicas. Esto no lo acaban 
de digerir nuestros Intransigentes católicos.
Mas lo cierto es que el Gobierno, con 
esto, se ha librado de la monserga de tos 
mitins clericales y del acoso que a! conde 
de Romanones le estaban haciendo las 
señoras congregaciónistas.
( O H i t í i i  ( « t a r i f a  
t r i i l f t t a
librlo europeo y asegurarse 
vo de nuestras armas.
.Cuando los programas navales de Francia y 
Alemania estén completamente listos, es decir, 
hacte 1917, España tendrá ya terminados y en 
marcha los tres acorazados dreadnoughts de! 
programa de 1909 y un par, tal vez, de los tres 
superdreadnoughts que hay e! proyecto de 
construir. Esta escuadra de cinco acorazados 
formidables, con su correspondiente séquito de . 
torpederos, constituirá una fuerza naval de las
don Francisco González Luque, que 
condiciones contenidas en el pliego.
fU!@ joras
jas Añade que en 1912 presentó una moción en- 
I caminada a este fin, no habiéndose hecho nada 
i; al presente, y pide que se activen los trámites 
l para te inmediata realización da esas obras.
Se aprueba el presupuesto adicional formula- El presidente dice que activará e! asunto, 
do para introducir algunas reformas en la casa • Ei señor Abolafio interesa que no se demore 
de socorro del distrito de la Merced, que no Ia construcción de tes aceras de cemento en io3 
figuraban en el anterior presupuesto, y que im- terrenos próximos a! puente de Armiñán. 
porte te suma de 495,31 pesetas. ' ? IVS®SÍOi1©S
ü e s l a m a e i ü a  Del señor concejal don Antonio Castillo Ra-
más respetables, y suponiendo que sea mandada \ ge j one en conocimiento dél Concejo te re- roos». relacionada con tes multas que se imponen
por personal bien adiestrado y mejor mandado ■ clamáción que formula don Antoteo Bueno Var- Por infracción de tes ordenanzas, reglamentos
(requisito indispensable), podrá dar la suprema- gag> corJtra el pliego de condiciones para reali- y bandos.
cía en el Mediterráneo ai grupo de potencias a zar jRS 0kras ¿g a{irmacjo de los rasantes del ■ seflor Armasa apoya la moción, que pasa 
cuya disposición se ponga. v _ puente de Armiñán, pidiendo que se reforme el a estudio de te Comisión Jurídica.
Por lo que a su ejército se refiere, España artíCu!o 31 de dicho pliego, en el sentido de i C a p í t u l o  tí®  rU®€SOS
puede perfectamente poner en pie de guerra que ¡a f janZa se constituya en metálico o en va- J f ¡ sef¡or Sánchez Dnmínp-uez sp Grafía a» 300.000 hombres (200.000 puso en te última' ^ ?! c*» «por oanenez uominguez se exu-afla de
guerra de Cuba); y contando con
A toa  bteóf‘e ñ ^ p r t ^ á '^ a ^ u r e p e a '^ « n  i „ E l  p u e n t e  d e  Armíñán I -m de m  mozo
ejército de medio millón da hombres podrá de-1 Es leída un cornunicacián deUngeniero Jefe - f vpHo.11p occP jZ0’ y rasSa a! a.calde que
que telegráficamente a los señores Presidente 
del Consejo de ministros, ministro de ?a Gober 
nación y Armiñán».
He aquí los telegramas a que se hace refe­
rencia:
Ministro Gobernación:
«El Comité Provincial de! Partido liberal 
acaba de acordar pedir con todo empeño al se­
ñor Armiñán retire dimisión presidencia, y su­
plica a V. E. haga valer cerca de él su valiosa 
amistad para que acceda, pues toda Málaga se 




«Reunido Comité Provincial del partido libe­
ral y dada cuenta de la dimisión de su presi­
dente señor Armiñán, acuerda rogarle que 1a 
retire, suplicando a V. E. interponga su deci-
ejecución maravillosa.
En justeza, precisión, sonoridad, unidad per- 
pecta, dominio absoluto de tes obras y de los 
instrumentos, es difícil que pueda haber agru­
pación musical que aventajé a te Orquesta Sin­
fónica; los instrumentistas són maestros, son 
artistas todos, y a su frente el ilustre Arbós, el 
insigne maestro, que sabe hacer_surgir al con­
juro de su batuta el arte puro, con un respeto, 
con un conocimiento, con una unción, con una 
inspiración también admirables, que todo ello 
es preciso para que §1 arte de los grandes com­
positores resucite y conmuéva y subyugue.
A varios conocidos malagueños, amantes de 
la buena música, entre los que figura nuestro 
queridísimo amigo don José Barranco Bosch, 
hay que agradecer el honor de que 1a meritoria 
Orquesta Sinfónica Visite nuestra ciudad, y 
aunque el empeño supone riesgos económicos 
de importancia, abrigamos la certidumbre de
Por la presente, se convoca a todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, a 
la sesión ordinaria que se celebrará el sá­
bado 22 de Marzo actuaba las nueve de 
la noche, en el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas.
S L P Ó ^ H i ^ A ,  n
SE V EÜ 0 E BM m UAM ABM  
jleer» del ©susliteglg «Ln p *Í9t**> 1
¡abonados casi todos los palcos y plateas, 
¡numerosas las solicitudes para butacas.
En suma, que se avecina un acontecimiento
Luis Armiñán. v
cjciuw ................ u» v— -  - -  a ««  — ** **•*»— •'r'' ■ averigüe el casó. ’  “  Reunido el Comité Provincial y enterado cont  ____ _ _____ ______________
cidir la suerte de tes armas de una manera de-Jde la División Hidráulica del Sur de España, á pide que actJven ja§ obras p j. j aoertura Profundo Pesar de la dimisión que le comunicafartístico que obliga a dar testimonio decultura, 
c«iva. T i ^ ^ aná 0traf ad‘93-deUnar^ai0rdenílel^ !nsten° d e lD isp en sa íteM ^  ensacaría, acuerda unánimemente suplicarle I asistiendo a las audiciones, a cuantos gustan
Si España entrara en el grupo de a Triple,; de Fomento, dispomeneo que se le déelnom-. El señor Escobar Ri valla nide una nnt« dp’te con sincero empeño ía retire en bien del parti-fde al so te&ido coma adornomás que anu 
Alisnza, nuestro ejército podría Invadir e Me-, bre de ArmiMn al «ucto puente constraldo so- >„ f  aentffl nflb d° J de expresándote a la vez quel 
diodla de Francia en forma de que ésta dlstra- bre el Guadalmedina. S  m l S n  d S  esto d ^ d j  *  S  ahoía y siempre el Comité seguirá iosde^o-1^ 0 "0'" 0 ^ ^
jera para detenerlo un numero equivalente de | La Corporación queda enterada. 1 de T o r r e m fc  ”  QCl G S ae 8guas teros que usted le traze.
soldados, sacándolos de tes fronteras de Alema-1 El alcalde propone que se costee una lápida , . . .
nia y de Italia, y, debilitada entonces en estos- con el nombre de Armiñán para colocarla an f jeeo " ° íra n^ a humero de bocas de 
dos puntos, correría a un desastre seguro. En sitio visible del puente. | P rL m í, c¡ «i 0Kn„„á„ T„
cambio, si entramos en la Triple entente, núes- \ También solicita que se faculte a 1a presiden- ¡ . 5 £ °Ií
tro ejército, aliado al francés, podría invadir e! |cia para designar la fecha de -la inauguración Pleito rnntMr?n^nHm?n?«w?vn 
tprntnrín italiano v ononerse virtririosamente ofirial del nuante. mis renresenta una meiora P„ • . n oso adm n Sirat \o que el Ayun­tamiento sostiene con la empresa da aguas de
Albert.-a
territorio it li o y opo erse ictorios e te' ofici l el p e te, que represe t   ejor
p ú M & a
DE LA
Comisión provincial
i¡al empuje colosal de los alemanes en la fronte-^de gran importancia para Málaga. i Torremollnos acerca de 1a‘ nersonaiidad iuríra del Este. |. Se aprueba lo propuesto por e! presidente. ^¿íca de éste?1 pereona.iüad jurí, ^ Ú̂ K f ? S t e S a  « S r  " e u l a S r f ó !  L u z  & t é € ír Í G a  | Censura lo que viene ocurriendo en casos dePuropeo y faciliter la. vikorla a la nación * a cu-1 Se lee ««a comunipclóh dé ís Compañía ín ^  ®nyf,aár * b,¿epdet:da empfesa !osya dispcációí. ía poi,g«ruos. Unos y otros nosfglesadeiEtectrlcidcd, Interesando'autonzación •. sew hotacos a que está obligada, solicitan, el trabajo diplomático para conquis-l Pa(a oí tendido de cables, al objeto de conducirtarnós se realiza secretamente y en altas esfe-¿ fluido a 1a barriada del Palo. Desea saber si los inspectores municipales formulan a diario el parte consignando las ca-
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer te Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante*
r*°Con respecto al informe sobre oficio dél con-
1 ©  á m id o®  d e l  P a ís  . Itratista del servicio de te recaudación del con- 
P t e a  úm lá  'Cona«S>fueSdH mAm aitingente, participando que el alcalde de Vélez- 
* f  m l»o »B tr ta cB o n  ssmjb«* ^¡Málaga no ha hecho la designación de testigos
Auíerm de once de ía mañana a tres de h ¡¡.para la práctica, de embargos a concejales res- 
tarde y de siete a nueve de la noche. Iponsables por débitos de- contingente detaño
p Página segunda E L  P O P U L á f i
Miércoles 19 de M arzo *** |̂ ¡|¡*
awaiiiiiii mJBrn «s«^S
m
Calendario cultos^ im ALMACENES DE TEJIDOSD E
M A R Z O
Luna llena el 22 a las 11-56.
Sol sale 6,49 pónese 6,13
1 9
Semana 12.—Miércoles.
Z  Santos de hoy,—San José.
Santos de mañana,—San Braulio y san NI 
ceto.
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San José, 
Para mañana.—No circula.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
10 de Marzo del corriente año FÉLIX SAENZ CALVO
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . : 
Ingresado por Cementerios
»
Fábrica de tapones y serrín
<• corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
j  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
Ú9 baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
1912, se acuerda que dicho contratista diga si 
existe delito para denunciar el hecho.
Se aprueba, con el voto en contra del señor 
Ortega Muñoz, el Informe sobre solicitud de 
don Francisco Chicano Herrera para que se le 
elimine de responsabilidad personal como con­
cejal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, por 
débitos de contingente provincial del año 1912.
Con referencia al informe para que se proce­
da a la formalización del contrato para el ser­
víalo del suministro de víveres a presos pobres 
de la cárcel de audiencia y correccional de es­
ta capital por los años de 1913 a 1915, acuér­
dase preguntar al Gobernador civil si asistirá 
a dicho acto.
Apruébase el informe para que se designe 
determinado personal que auxilie los trabajos 
de la presente quinta.
Es sancionado de co formidad el informe so­
bre designación de un oficial de Secretaría pa­
ra que en ausencia del delegado o síndico del 
Ayuntamiento cuya revisión se practique, con­
curra a las sesiones de la Comisión mixta de 
reclutamiento y comunique los acuerdos que 
ésta dicte, en cuanto al reemplazo de 1911 y 
anteriores.
También son sancionados de conformidad los 
siguientes Informes:
Presupuestando los efectos e instrumental 
médico necesario para el reconocimiento de 
mozos en la próxima quinta.
Sobre declaración de responsabilidad perso­
nal de conséjales de varios Ayuntamientos de 
la provincia por débitos de contingente del 
cuarto trimestre de 1912.
De Contaduría, sobre falta de crédito en pre­
supuesto para el total pago de las estancias 
causadas en el Hospital militar, por mozos su­
jetos a observación del reemplazo de 1912.
Acuérdase contestar al oficio del Adminis­
trador de la Casa Central de Expósitos, formu­
lando consulta relativa al acuerdo reduciendo a 
quince meses el tiempo de lactancia de los ni­
ños expósitos allí albergados
Pasa al arquitecto provincial para su Informe 
un oficio del conserje de la Plaza de Toros, 
participando haber observado desprendimientos 
en la obra interior de la alcantarilla de desagüe 
del redondel.
Queda enterada la Comisión del oficio del 
diputado don Joaquín Medina, expresando su l 
gratitud por el acuerdo de pésame adoptado!
Matadero
» Pal o . . . . . . . .
» T eatin os.................... .....
* Churriana.........................
» Carnes (día 9) . . . ■ 
» Carnes (día 10). . . • 
» Inquilinato.....................
> PíltPTltPQ , , , i












» Mercados. . •
» Cabras, vacas y
de leche . . • •
» Cédulas personales. .
» Carruages....................
» Carros........................
« Pescados . . . . .
» Propios. , . . . .











Material de la Cárcel......................... ,
Nueva Casa Capitular . . . . . .
Materiales de Obras públicas , * . .
Beneficencia..................................   • •
Haberes . • .............................   . .
Reintegro de ingreso indebido. . . . 
Efectos para la Comisión Mixta • . . 
Efectos para los negociados de arbitrios 
sustitutivos
Locales y efectos para las elecciones . 
Camilleros .............................................
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 11 de Marzo.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane- 
ria, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami-
• nes, Batistas e infinidad de artículos. 
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
6.082*15] 
9 762*59
ídem 140 idem, aidem 1 
Idem 90 idem, a ídem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50.
Idem 120 idem lisos, á idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50,
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50.
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1 híH„,
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che- «as Diiis.
„ o t  para caballeros. i c é S £  el sobre.
“ £ t  M  de lo s  P u r g a n t e s , ,
& A  A N I S H A R I N A
Anisharina, Purgante preparado por el farmacéutico
A n to n io  -Miz® C o u sin o
-----Purgante depurativo verdad
La  Anisharina es el purgante más agradable* de cuantos se conocen. tanto, puede
, La Anisharina purgante, no produce dolores de « t r e e n «  
fadministrarse aúna las personas de estómago mas aetiil . niños como una ver.
I La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman na*i
i dadS f  purgue «ua ve, con La  Anisharina, la p a r i r é  ^  demás pur-
^  ^ 1 Ar̂ 11 c A ?°a A nisharina tomando los dos papeles el prl-
verdadero extirpador de
mer
Las personas biliosas deben hacer uso de La A nisharina tomanQ. 
r día; y después, en días alternos, medio papel, y así resultará au
vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-Purgante se
1
TOTAL TOTAL 15.844740 C o so  electoral
Jntfitnto Geográfico y Estadístico j
Sección provincial de Estadística j
Circular f
Habiéndose dado principio a los trabajos pre- } 
paratonos para la próxima rectificación del j 
Censo electoral, todos los individuos que no se * 
hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo deben presentarse hasta el día primero, 
de Abril próximo en la oficina de Estadística 
de esta provincia, sita Atarazanas 11, acompa­
ñando certificación del señor Juez municipal 
correspondiente justificativa de haber cumplido 
25 años de edad, o de que los cumplirán antes 
del 6 de Mayo de este año y además otra cer­
tificación del señor Alcalde del respectivo 
Ayuntamiento de contar en el Municipio dos o 
más años de residencia; y cuando se trate de 
individuos que no figuran en el padrón munici­
pal, además del antedicho certificado de edad 
bastará que el respectivo señor Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
o más años de residencia en el Municipio, o en
% Catecismo de Eos maquinistas
y  f o g o n e r o s  |
5.1 edición
Muy útil para manejar toda ciase de máqninas ] 
de vapor, economizando combustible y evitando . 
explosiones, publicado por la Asociación de In-; 
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de . 
las minas de Reocín. i
Se vende en la Administración de este periódico ¿ 
a 2*50 pesetas ejemplar.
' p e d i d  SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. • - Depósitos, Farmacias y Prognatos
wwiiir
Un Kdtt fe 13 i UU
que ante su autoridad dos vecinos del mismo 
término han declarado bajo diligencia firmada 
por los mismos, que el interesado cuenta con 
dos o más años de residencia, aunque no figure 
en el padrón municipal, debiendo el expresado 
señor Juez certificar también que conoce a los 
dos vecinos firmantes de dicha diligencia, o que 
estos han justificado que figuran inscriptos en 
el último padrón municipal."
Los que no, hubiesen pedido su inclusión en el 
Censo en la oficina de Estadística hasta la fe­
cha indicada de 1,° de Abril, pueden presentar 
la oportuna reclamación ante la Junta municipal 
del Censo electoral desde el 25 del mencionado 
Abril al 5 de Mayo inmediato, ambos inclusive, 
en que estarán expuestas al público las listas de 
inclusiones y exclusiones.
Málaga 3 de Marzo de 1913.—El Jefe de Es­
tadística, Manuel Sturla,
N|ievo compuesto arsénica!liKii SÍÍeiYk II i
B3I ar»éM ic©»»f«Ssf«!í,o  i o d o  y  .tiiers?® 1 
en forma de « U m m in a to s , son los elementos f 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical J 
X , ,  Es una preparación de gran trascendencia ]
El día l .°  del próximo Abril darán principio ; 
las clases de instrucción técnico prácticas en la
Escuela Mi! tar
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7. : :
M E N T O O O R IH A  D ARW
Maravilloso medicamento par» la? cafermcdadey 
:: de nariz, garganta y peto : ’•
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
riña cuesta 9 pesetas.
U a frasco de Mentoeorina ski pul­
verizador 3 pesetas. •'
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
r i c id a ,  explica también su extraordinaria ac 
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
. , , , ~ t , , , „  aplicación incumbe solamente al médico una vez
« 2 2 '  conocidos los componentes del X „  y su dosifi-
„ ........... r u Se han organizado tres grupos para dicha en-
m é d lc o n g o e iá l ,  que merece toda la atención A fianza, uno por la mañana, otro por la tarde y
del clínico por los maravi1 otro por la noche, para que el alumno pueda
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  © m íenm e-; f  , /  ■
d ftdes d© la  p ie l .  | asistir al que más le convenga
Su gran poder reconusÉitwyeMÉe y  Im ete-
! Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las 
13 a las 19, todos los días laborables.
1 R e a in a  H o te l. -  - M álaga.
H n e v a  m v e m i ó u
Hotel Bestaurant de Prim er OrdenH. INGLATERRAcación. . ...... .... . . ...,v,....„ .. ..- Nuestro preparado X „  ha sido analizado por > ,
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi- San Juan de Dios, número 37. - MALAGA, 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado | Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi-: población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del *°da c5ase de comodidades.
Dr, Caja!. i! Luz eléctrica en todas las habitaciones
Pídanse folletos explicativos del X „  a m
Almuerzos, 4 pesetas. - - Comidas, 5 pesetas.
Banquetes, L ilichs, Five O’Clock Tea
i PRECIOS M ODICOS:: TRATO ESMERADO
o aly 4’
REPRESENTANTE
í&iaixel F e s ’até.ssd©» ISamfiK,©ü 
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. — Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
JBxpoiréáeiéBfi á  tod o . ©1 aájuftto
Urasagl©® Almacéne*
parado en medios y gastos para dotar ai nuevo nuel don
Salón de proyecciones de todas las garantías y don Luis Lefaut y don Cristóbal Galla
D EF. MASO TORRUELLA
Junta de Justmdda Pública
Línea de vapores oorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
con motivo de. fenecimiento de su hija Concep,
ción.
Por último, queda sobre la mesa el informe 
sobre reclamación formulada por la Sociedad 
Azucarera Larios contra su inclusión en el re­
parto de arbitrios sobre especies girado por el 




El domingo, en la función 
religiosa de tal día, 
no cumplió la policía 
su «delicada misión »
Mientras erró el cometido 
deteniendo a unos sugetos 
por el mal de estarse quietos, 
pues le pasó inadvertido
un suceso de tal fuste 
de tal índole, a mi ver, 
que no podrá conocer 
ninguno, sin que se asuste.
Pasaron cien, uno a uno 
por las calles, ordenados... 
¡Todos iban empalmados 
y no desarmó a ninguno!
¡A ver si alguno porfía 
que el domingo, en la función 
religiosa de tal día, 
no faltó a su obligación 
nuestra seria policía!
** *
Y las cosas ahí no paran. 
Yo ya hé visto informaciones 
que hablando de procesiones 
dicen las que se preparan
Y entre otras de igual encanto, 
se dedican a ensalzar 
una que van «a sacar» 
la noche del viernes santo.
bernador y asistiendo los señores don Félix G ó­
mez Diaz, don Emilio Moreno Calvete, don 
Juan Rosado Fernandez y el Secretario señor 
Quintana, se adoptan los siguientes acuerdos.
Quedar enterada del moviviento de fondos y 
y de personal.
Convocar la elección de habilitado de los 
maestros de Meliila, para el día 10 de Abril.
Quedar enterada del ascenso concedido por 
real orden de 28 de Febrero a los maestros de 
825 pesetas don Juan Reyes, doña Rafaela Cas-1 
tejón, don José Carra, doña Clotilde Valdetra- 
ma, don Miguel Fernández, don Francisco Mar­
tin y doña Juila Arjona.
Aprobar la lista de interinos propuesta por la 
ponencia que determina el Real Decreto de 15 
de Abril de 1910.
Proponer la desestimación del recurso Inter­
puesto por doña Carmen Moiales contra nom­
bramiento de la maestra auxiliar interina de pár­
vulos de esta ciudad.
Informar favorablemente la solicitud de licen­
cia formulada por doña Antonia Sola.
Acordar el reconocimiento de la profesora 
doña Concepción Guiret, por tres médicos de 
esta Capital, para que informen acerca de su 
Imposibilidad física.
Pedir subveción de material para las escuelas 
desdobladas de Bsnaoján y Torremolinos.
Ordenar a los Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre y Estepona el abono de alquileres de es 
sas escuelas,
Proponer qué se levante la mala nota que fi­
gura en el expendiente de don Francisco Pérez, 
de Casares,
Aprobar el traslado de las escuelas de niños 
de Totalán y niñas de Montejaque a los locales 
propuestos por la Inspección.
Aprobar los presupuestos escolares para el 
año actual.
Quedar enterada de los ingresos hechos por 
diversas escuelas de esta provincia para el mo 
numentode Cervantes.
No habiendo otros asuntos de interés de qué 
tratar.se levantó la sesión.
Esta Casa ofrece una gran colección de man- 
i iones de Manila con importantes rebajas de pre- 
l clos.
¡  Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
| con grandes rebajas, la? de 2*50 pesetas a peseta 
f una el metro.
I Extensa surtido en artículos negros para !a pró- 
fxima Semana Santa,
1 Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
, Grandes existencias en pañería y articulo® blan- 
(co8, todos muy convenientes.
Ei vapor correo francés
SRoiilouya |
saldrá de este puerto el 25 de Marzo admitiendo 1 
pasageros y carga para Tánger, Meliila, Nemours, f 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para losf 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, | 
Australia y Nueva Zelandia.
“El Popular,,SE VEffDE EN MADRID
Administración de Loterías
El vapor trasatlántico francés
Ispagns
saldrá de ‘este puerto el 6 de Abril admítSen-': 
do pasageros de primera y segunda clase y carga} 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos! 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Fiorianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la ; 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rl-
íPwieHls si©S ü©!9 II y 121
bera y los de' la Costa Argentina Sur y Punta Are 
trasbordo en Buenos Aires.ñas (Chile) con i
El vapor trasatlántico francés
P r w e w © ©
O b s e r v a c i o n e s
metereológicas
INSTITUTO DE M ALAGA 
Día 18 de Marzo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 758*8,
Temperatura mínima, 12‘0.
Idem máxima del día anterior, 17*2.
Dirección del viento: N # O.
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: Llana.
comodidades-necesarias para el público. Inglés: Don Guillermo Qemar. don Franc jaco
A la c io  asistió nutrida representación de la Daniel Ver ge y don RafaeL¡^,p3^ y o irardo 
prensa local, así como un gran número de seño- Colón: Don Félix Cardsoni, don k  - 
ras, señoritas y amigos de los dueños, que tam- , Ruiz y don Antonio Guerra, 
bién fueron invitados  ̂ f - E s c u e l a  Ifflsaaiaa
Después de las proyecciones los señores ] g ! Presidente de la Representación Provín-1 
Sánchez y Zambrana, con exquisita amabilidad, ^  ^ej ^ {ro Ñac¡onaj en Málaga B. L. M. af 
invitaron a la concurrencia a un expíéndldo señor Djrect0r de El Popular ŷ  como de intei» 
lunch. rés público por si tiene a bien insertarlo en el
El redactor artístico de La Unión Ilustrada perj¿qjC0 de su digna dirección, tiene el gusto 
impresionó varias placas fotográficas.  ̂ \ de manifestarle que por real orden se ha creado 
& o s  d e p e n d i e n t e s  d e  c o m e r c i o  en esta Representación una Escuela Militar
La digna clase de dependientes de comercio>Pon carácter ntos^reem*
organiza para el próximo domingo 23 del co- tua de los que P?^®"ec.®n ,, fipseen ODtar & 
rrlente, a las nueve de su noche, una velada plazos 
literario-musical, en la . que disertará el presl- los beneficios de
dente de dicha asociación, don Bernardo Ro-< quedando abiertaj  5 /a tarde
dríguez, sobre el tema «Resurrexit» y actuará Representación (S a lla s  9),dfr 4 a 5 de W  
de mantenedor el ilustrado director de nuestra siendo su importe muy reducido para que 9 
Escuela Normal de Maestros, don Antonio halle al alcance de todos.
Sánchez Balbi i Esta Escuela única Oficial en Málaga este
Esta velada será la inaugural de una ser'e de regida por jefes y oficiales de! ejército nom- 
! conferencias semanales que se proponen dar los brados por e! Capitán genera!. n ^ ó n
> asociados, acompañados de un socio conferen-! Juan Ponce de León^ aprovecha esta , .
? ciante que actuará como mantenedor en las para reiterarle el testimonio de su c.ns 
í mismas. '.ción más distinguida.
) Existe gran animación psra el referido acto, í Málaga 18 de Marzo de 191o. ^
[ al cual podrán asistir los asociados con sus fa- f T e s© s* e s* S a  d e  H a c i@ n d l t
mi.ias, habiéndose hecho invitaciones a autori- j EJ B oietin dc aver publica lo siguiente: 
dades, corporaciones y prensa, al objeto de dar | Contr¡bución industrial por una corrida de to- 
mayor explendor a la fiesta. ‘ f ros.—Providencia de primer grado de apremio.
Nuestra enhorabuena a la  culta Asociación, No habiendo satisfecho don Vicente Davó, 
l de Dependiente de Comercio por tan laudable|sus descubieríos para COn la Hacienda por ei
iniciativa.
saldrá de esles puerto el 25 de Abril admltlesi- ■ 
qó pasageros de primera y segunda clase y carga ?
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- j 
video y Buenos Aires. Noticias locales
Para Informes dirigirse a sü consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 28, Málaga.
« | concepto, periodo y pueblo arriba i/idicados.por
s SelaaBailo G r á f i c o  ¡ virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la
f Este periódico que marcha a la cabeza de los Instrucción de 26 de Abril de 1900, declaro al 
? de su género que se publican en España ha he-;,mismo incurso en el primer grado de apremio 
r cho esta semana un numero notabilísimo I con el pago del 5 por 100 sobre sus descueier-
r -«en e  entre otrat las siguientes notas del tos; advirtiéndole que si no lo verifica en el 
% 4 , Ííj ' j . | término de quinto día,incurrirá en un nuevo re­
ír El conde de Rom ano*^ en un,a tienTta de bei ca® , de W P°r l001sQobre 
? cerros.—Los boy-scouts espaiioi^ ;~E os san-S Málaga 6 Marzo 1913.- E i  Tesorero d . Ha
/ grientos sucesos de M éjico.— La moda o.e» ^om-^cienda, E . del Collado 
| brero — Pérez Galdós en el Español.—Los nue- 
I vos buques do lo Trasatlántica.—La actualidad 
' teatral.—El banquete del Cuerpo de Correos.
FERNANDO RODRIGUEZ
Unos cuantos ciudadanos 
que quieren ponerse a tono, 
delante, y  detrás del trono, 
irán de «guaadias romanos.»
(Yo se de alguno, que, atento 
con el progreso, es capaz 
¡de dar el viejo disfraz 
y vestirse de cemento!)
Pues bien; si salen «armados» 
y  lo dicen sin misterios, 
que vigilen bien los serios 
y  redoblen sus cuidados.
INFORMACION MILITARPluma y Espada
¡Vayan estas imprudencias 
ha hacer que el mundo se alarme, 
ahora que van al desarme 
casi todas las potencias!
Pasa a situación de excedente con residen­
cia en esta capital, el comandante de anillaría 
don José Morales Irabarren.
% —Ha sido destinado al regimiento infantería 
de Extremadura número 15, para prestar sus 
sarvicios, el médico provisional don Daniel 
Garda Hornaete.
—Por real orden de 28 del anterior se dispo­
ne el traslado a esta capital desde Antequera 
de la 8.acompañía de Depósito de ferrocarriles, 
que residía en esta última dudad.
— Ha sido desestimada la instancia promovi­
da por el mozo del reemplazo del año actual
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocl- 
nay Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
*‘ L a  r i t a , ,  e n  f a l e n c i a
| Por noticias particulares que nos merecen en . ______
tero crédito, hemos sabido que el diestro mala-Jete., etc. 
gueño Matías Lara Larita, ha tenido anteayer, | El texto es como siempre muy ameno e lnte- 
!o que enti e los técnicos se llama «una buena ■ resante.
Itarde.» ¡  j i i p c i a l a p
£ Fuéien Valencia, actuando con Limeño y Fd-| La sección provincial de Pósitos ha dictado 
querito, donde despachó dos sargas, de los una c ij*cuiar fijando los candidatos que le co ­
séis que se corrían, y que en general dieron re*  ̂rresp0nde satisfacer a cada pueblo, en el año
"actual.
S U C E S O R E S
O que, cualquier tarambana, 
meta, sin miedo, la pierna 
por ir derecho a la Aduana, 
pués, tras de comer con gana, 
¡necesite «de la serna...!»
PEPETIN
Muro y  Saenz
S e c c i ó n  d e  v i n c a
„ n  , r-. - ,, ,, . . — 3 Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6
don Alvaro Pries Gross, en solicitud de que se Ipeseta# la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 6*50 píaSO ÚIITAfina hnt-n n Ino A  ~ j .  n _ ____ j  ^le autorice para acojerse a los beneficios d 
reducción de tiempo de servicio en filas que 
determina el capítulo 20 de la vigente ley de 
Reclutamiento.
F o n d a  d e l  S o l :
- S E V I L L A - : : -
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de IQ y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES
. Unicos fabricantes en España deí ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
guiar juego, en otras tantas estocadas.
El telefonema recibido del representante de 
aquella empresa de la plaza de toros, don Ma­
nuel Carballeda, dice así:
«Valencia 16, 19*17
Surgas, regulares. Larita valientísimo Dos 
(toros, dos estocadas. Ovacionado.
Limeño, bien y regular.
©  Vaquerito, superior.—Carballeda.» 1
El corresponsal de la corte que trasmitió la 
corrida, no decía cosas tan halagüeñas para el 
novillero de casa.
¿Le sorprenderían? ¡Quien sabe!
Nosotros, por lo menos, creemos que así ha 
ya sido, pues no podemos dudar de su impar­
cialidad, y  el telefonema que tenemos a la vis­
ta, no puede estar en oposición más abierta con 
sus referencias.
¡Hay que tener un cuidado con los madru•
|gadores. . . /
H u ^ v o  C i n e
Anteayer tarde se verificó la prueba defini­
tiva de los aparatos cinematográficos con que 
cuenta la empresa del nuevo «Ciño Moderno» 
situado en Martiricos.
Invitados atentamente p or los dueños del C í 
ne, señores Sánchez y Zambrana, tuvimos el 
gusto de presenciar la proyección de varias pe 
lículas, verdaderas notabilidades de la cinema 
tografla.
Eí nuevo cine es, sin disputa, una de las ma . 
jores instalaciones de íu ciase, pues reúne to-l 
condiciones que exige la ley para el
Hallazgo
El lunes fué encontrada flotando en el mar 
junto a las playas de San Andrés, frente al 
sitio que ocupa la importanie fábrica de abonos 
de la «Unión Española», una botella, que abier­
ta y  reconocida en las oficinas de dicha fábrica, 
se vió que contenía un impreso y una tarjeta 
postal. El primero está redactado en los si­
guientes términos:
«A fin de examinarlas corrientes del mar, 
la comisión oceanográfica danesa ha hecho tirar 
al mar varias botellas, conteniendo una tarjeta 
postal con su dirección impresa.
Se íe pide al que halle una botella semejan­
te, que escriba efl la tarjeta postal su nombre y 
dirección así como también ia fecha y el u,g 
donde halló la botella que envíe la postal por
C i t a c i o n e s  j u d i c i a l e s
El juez instructor del distrito de ia Alameda 
cita a Saturio deí Puente.
El de Marbella a Isabel Madueño.
El de Santo Domingo a Antonio Cañizares.
El de la Ayudantía de Marina de San Fer­
nando a Antonio Ramirez.
R e c l a m a d o  ¡la  tarjeta postal enviará un premio 
La pareja de requisitoria de la guardia civil f  de la botella». .. j
ha detenido al paisano vecino de esta capital! L o  que queda copiado aparece escrito 
Antonio Ramirez Portillo, consignándolo en francés, italiano,, español y árabe.
En cuanto la Comisión danesa haya recibido
- ai hallador
D E  M á R IN A
Por esta comandancia le.ha sido hecha entrega 
«M mando del buque velero «Trinidad», y endosa­
d l a  real patente del mismo a su nuevo.’capitán don 
Carlos Trivifio,
Centro de la capital. 
Habitaciones cómodas. —
— Hospedaje económico. 
: Los días de Semana Santa.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
cárcel a disposición del presidente de la Au 
dilncla Provincial, que lo reclamaba para que 
cumpla la condena de un mes y un día de arres­
to mayor, que se le impuso por el delito de le­
siones.
Cents9® do Ciases pasivas
Con motivo de ser fiestas los días 19, 20 y 
21 del actual, la junta general ordinaria que de­
bía celebrar esta Asociación en su domicilio so­
cial el 19, tendrá lugar el sádado 22, con obje­
to de tratar asuntos de interés para la colecti­
vidad.
El señor Presidente recomienda la asistencia 
a dicho acto. „  „
Málaga 18 de Marzo de 1913.—El Secreta­
rlo, / .  Daza.
¥iaj©B*®®
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores sigüieníeg,
Con repetición se vé éscrito el número 
qne debe ser el de los antecedentes q nota 
conservados por la comisión oceanográfica.
E! carabinero Manuel Gallego Romero fue ei 
afortunado descubridor, que instruido por os 
empleados de «La Unión Española» .?
datos pedidos y remitió la postal a la Misión 
Oceanographique Carlsberg Laboratoriúm- 
Copenhague.
f e n e a s
% Grandes y frescas, muy buenas, acaban' de lie- 
- gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoya de Espartero,) 
i Establecimiento de Comestible*,
das las
funcionamiento de esta clase de espectáculos. — - —  —r .
El salón es amplísimo, teniendo cabida par a | hospedándose en los hoteles que a contlnuaCiOií 
mil doscientas personas.
La preferencia está enmedio del salón, ocu­
pando los laterales de ésta la entrada general.
Los asientos de ambas clases son cómodos, 
habiendo la natural separación entre unos y 
otros bancos para que el publico pueda moverse 
holgadamente.
Les señores Sánchez y Zambrana no han re
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto" 
asaca! de Saiz de Carlos.
Camas de hierro
Recomendamos el Depósito jle  la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo. .
Esta casa ha establecido las ventasde colcno 
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
1 precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá-
ge expresan:
Británica: Don ¿Alfonso Rosales.
Victoria: Don José Arnall, doña Hortens.a, bricai 
Gelabert, don Emilio Labarta y dona Clotilde| Qompañfa 7 
Chico. , . .  n i  üsa& a c a l@ s B ts ir & s
Regina: Den Carlos Balanchann y Mr. Be-1 Se curantoM ¡b¡emer,te y en nray poco fiera-
. _  Migue| c „ bone|i, don M a-jpo con el medicamento sin rival Mata calent ■Alhambra: Don
Pégm®. té*ttéí& L l. ú  r ’ U l A  ñ I W 1 9  « *s  íi/Zt&~ZO d i ?  ^ ^ * 3
ras González Lavado, es de resultados positi-# Don Francisco, don Manuel y doña Luisa Sierra 
vos en tratamiento de la fiebre de malta. \ Serrano, huérfanos del capitán don Francisco Sie- 
De venta en todas las Farmacias: Depósito rra Muñoz, 625 pesetas. 
general F em ada  Souvírón, Granada 42 y 44. * Doña Manuela Ferrer González, viuda del pn- 
® r a  . . .  .  .  .  . mer teniente don Francisco Terrones Perez, 470
E l a r b i t r a o  de i n q u i l i n a t o  \ pesetas.
Publicamos a  continuación la tarifa del arbi - 1 1 . ......... ............ .
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los ¡ 
alquileres anuales que sirven de base alim «¡
puesto: I Médico-cirujano, especialista en enfermedades
L a  Aleg




Servicio por cubierto y a la lista.






De 240 a 350 De 20 a 29*16
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50
De 450 a 500 De 37*50 a 41*66
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83
De 550 a 600 De 45*83 a 50
De 600 a 650 De 50 a 54*16
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33
De 700 a 750 De 58*33 a 32'50
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83
De 850 a 900 De 70*83 a 75
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150
De 1.800 en sflelsniejDe 150 en aleíante
1 Interesante
de la mujer, partos, estómago 
sulta diaria de 12 a 3.
y venéreos.—Con-1 —
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
¡YliooBss'OBEsivaa “ L c i q u e , , !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles. 
í¡ Recomendada por los mejores médicos.T elegramas
La casa que en Málaga vende más barato las|




El convoy destinado a Oudzen fué atacado
Taclla, trabándose reñido combate.
Resultaron catorce franceses muertos y cin­
cuenta heridos.
tiras bordadas,los encages, las cintas de seda y por una fuerte partida de disidentes, cerca de 
los artículos de punto, es la de Gil Hermanos.
S. en C. calle Compañía 47. 
jVisitadla, y os convencereis.
Grandes rebajas de precios en el mes de 
Marzo.
fi#  & todos los que padecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COi- 
RRE (de París).
¡|8 oIob* de muelas!!
el perdón no exista, el Gobierno nada puede 
hacer.
H a / que reconocer que el doctor Queraltó, 
|es un hombre inteligente y realiza una labor 
t; fecunda en favor de la clase obrera, 
f  Precisamente ¡as leyes españolas son muy 
1 benignas en cuanto se refiere a la calumnia e 
i injuria.
Si Queraltó ha sufrido una condena grande, 
ha sido en virtud de haberle acumulado penas 
por repetidos delitos
Sobre todo, necesítase desvanecer la leyen­
da creada alrededor de la condena de Queraltó, 
«  ,  . i Para que no se convierta en un segundo asunto
D @  N á p o l e s  .Ferrer.
Ha embarcado para Brindisi el duque de? .,A8eg ara ^omanones que es firme supropó- 
Montpensier, llevando gran cantidad de armas ?,t0 de introdllcir economíhs en los presupues
[y municiones.
Dícese que va a Albania a proclamarse prín 
.cipe y a provocar la insurrección.
De Atenas
Los griegos ocuparon Klexburá y ocasiona 
ron a los turcos pérdidas considerables, 
gándoles a huir hacia Berat.
¡tos.
I Desde luego preocupa al Gobierno lá con- 
| fección de los de Fomento, Marina y Guerra, 
v por la cuantía de sus cifras.
| En Marina hay necesidad imperiosa de aten-
___ . ‘ der en debida forma los gastos que llevará con-
obü- ste° ¡a construcción de la segunda escuadra.
Los presupuestos se leerán en las cortes, si
'renta heridos.
Oe Beziers
En el banquete celebrado para clausurar el
Desaparece en el acto con «ANTICARIES Congreso de la federación taurómaca francesa, ! 
i ttcatto» brindaron el vicecónsul de España yLUQUÉ».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Las enfermedades de la vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
Málaga.
Matrimonio sin hijos
desea alquilar en primer piso y  en casa respeta- 
table, dos o tres habitaciones, con o * 
bles.
* Referencias mutuas.
Santa Lucía, 32.—Sr. Bandera,
Tuviéronlos griegos trece muertos y  cua- es se hallan abiertas, en la sesión del uno
' de Mayo, y caso contrario en la primera sesión 
que se celebre.
Juzga posible que ía crisis francesa determi­
ne un retraso en la ratificación del tratado.
Como entre ios indultos del viernes santo no 
figuran algunos, por circunstancias especiales, 
es probable que la regia prerrogativa se ejer­
cite nuevamente, para solemnizar la fecha de la 
ratificación del convenio franco español,
do Berthe, deseando Ja próxima 
bas naciones.
el diputa- 
alianza de am- i
B«.S?SíS.Ea,«»..!Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto Y Blanco
de Francia, que viene a inaugurar el Instituto ] Vinos 'Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos
francés erigido en Madrid y agregado a l a ]  f u n d a d a  e n  e l  a « ©  1 8 7 0
UI1peermanecerá aquí^tres o cuatro días, cele-5 . ^on Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio» nüm. 26, ^ n d e  le» 
brándose en su honor varios actos académicos.; ¥*K08  ̂ slguieníes Prec,os:
El ministro de Estado le obsequiará con un |
banquete, siendo fácil que Romanones lo aga 
saje con otro,
Liga da defensa 1
Se ha constituido la Liga de defensa de las 
clases media y contribuyentes. ¡
Organizaráse por profesiones y gremios, 
hasta llegar a una pujante federación.
Se han inscrito ya muchos centenares de per­
sonas conocidas.
Alcalde
El alcalde de Barcelona, después de cele- i 
brar nuevas conferencias con Romanones, mar­
chó esta tarde a la capital de Cataluña, habiéu- 







Vinos fe Yafiepeüi Tinto
Una arroba de 16 litro» de: Vino Tinto legítimo, . .
1|2 » » 8 » 9 9 9 .9 I ,
1¡4 » 2> 4 » 9 9 9 9 , ,
Un 9 9 9 S 9 , ,
Una botella de 3l4 » » » » » » »
Vinos V alfepeña Elasc© i Vinos de! fisto
. . . .  _ ¥!no Blanco Dulce lo* !8„li¿ros pta*.
Una arroba de 16 litro* Valdepeña Blanco pías. 6 50 ¡ - - - - -
1{2 9 9 § 9 9 9 9 3*25!
4 » » 9 9 175 j
Un 9 9 9 9  0*45:1
Uaa'feotella de 3¡4 » » 9 9 0‘35 ]
Pedro Ximen 







8 Vinagre de Yema
Hay "una sucursal en la Plaza da Riego Húmero 18, «La Merced», Cervercerla 










Bcisa ú b  Madrid j
Perpétuo 4 por 100 interior.,.,,..,? 84 25 84,20j
5 por 100 amortízatele.............93,60 93,00]
Amortizable al 4 por 10 0 ............*100,95 101,001
Cédulas Hipotecarias 4 por í 00.*102.45 102,451
Acciones Banco de España......, ..r450,50 451,00 f
* » Hipotecario.........000.OiO 000,00 :
» sHlspano-Americano 000,00 000,00)
» 9 Español de Crédito 000,00 000,00 ¡
s de la C .a Tabacos....*291,00 291,00
Azucarera acciones preferentes..? 40.00 40,25 
Azucarera » ordinarias,..,: 12,75 00 00, 
Azucarera  . . . «. 4 00,00 00,00:
París á la vista' . . , . . . . . , 8 , 9 0  8,20
Londres é ¡avista., 24,45 27,32
Del Extranjero
Se pronunciaron fogosos discursos. : sé Catan Muñoz (a) Canina y Salvador López
Por aclamación se acordó romper relaciones Cabello (a) Pelagatos. 
f con el Gobierno, hasta que modifique su con- E&tos fueron encarcelados a disposición del 
l ducta, y execrar las mejoras otorgadas por las Gobernador, 
í compañías, que las hicieron para despertar e n -1 
19 Marzo 1913, iconos entre los f edei ados y  perjudicarla aso- „
ir*.- El día primero del próximo mes de Abril se
, -S S íg O S I  . | ’ ’ verificará la apertura déla  Academia Militar
El automóvil.ocupado por el residente gene- \ A s e s i n a t o  | Polictécnica que dirige el bizarro comandante
ral DesteneilJ, gobernador de la región de Telt, | Esta tarde ha sido asesinado en Salónica el de Infantería don José Jurado, y  cuyo centro
0@- Berlín
Se ignora el paradero del buque alemán «Pe- 
ronvlo», tripulado por veinte y ocho hombres.
Parece que se ha perdido en las costas de 
Noruega
De Calcuta
Varias cartas conteniendo explosivos, diri­
gidas a los redactores de varios periódicos, es- 
. tallaron en las oficinas de correos, hiriendo a 
sin mué- varios empleados.
De Provincias
Preguntad a los dignos dentistas y e s  dirán 
que la inmensa mayoría de los pacientes de la 
boca lo son por el abandono del cuidado de sus 
dentaduras. Se ven y lo que es peor se huelen 
paladares que son una hediondez, un verdadero 
muladar Ventilad vuestras bocas. Oreadlas, 
desinfectadlas con el «Licor del Polo».
Se elquila
El piso principal de la casa número 26 de 
ía calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
ftafo© *ie sane muta
El vecino de Villanueva de Algaidas Juan Es-
18 Marzo 1913,
Be 0ijén
Se agrava'el conflicto de los panaderos, au­
mentando el número de huelguistas.
Empieza a notarse la escasez de pan.
Las tahonas han dejado de fabricar piezas 
menudas, limitándose hacer las grandes.
A  diferentes tahonas fueron destinados va­
rios soldados del regimiento del Príncipe; que 
son panaderos.
Los sociedad de panaderos anuncia a las au­
toridades que el viernes irán a la 
ral.




Hasta las diez de la noche no llegaron deta­
lles 'ampliando ía noticia dél asesinato del 
rey de Grecia.
En el ministerio de Negocios manifestaron 
que no tenían informes complementarlos.
Solo se conocen ¡os telegramas de la prensa.
El público espera detalles, con gran interés,
Como no se tiene confirmación oficial del 
suceso, algunos lo dudan.
No obstante, el hecho parece verosímil, pues 
todos los periódicos han recibido igual tele­
grama.
— El salón de sesiones del Senado vlóse hoy 
animadísimo.
que marchaba velocísimo, al pasar el puente y 
por efecto de una falsa maniobra chocó con el 
pretil, siendo lanzado al lado contrario y cayen­
do al río.
Todos los ocupantes recibieron heridas gra­
ves. De P rovincias
19 Marzo 1913.
B e  C e y f a
Ha llegado el nuevo cónsul español en Te- 
tuán don Luis Rodríguez Visurí, acompañado 
1 de su esposa,
¡ — En Tetuán se prepara un 
t miento a Muley Abbas, primo de Haffid, cuan- 
|do vaya a posesionarse del jalifato de la zona 
|española.
Muley Abbas es el principe que en la guerra 
de 1860 capitaneaba 40.000 moros.
P e  C y e s i c a
La guardia civil detuvo ál obrero español 
Simón Guillén, autor de la muerte, por disparo, 
de un obrero francés en tes obras del túnel in­
ternacional.
Manifestó que había cometido el crimen en 
defensa propia, porque el francés le agredió 
con una cuchilla.
—Comunican de Almudévar que seis jóve­
nes agredieron ayer tarde al alcalde, dándole
rey de Greda.
La noticia ha producido enorme sensación. 
Faltan detalles.
RESTAURANT Y TIENDA
—  DE —
Figuer pronunció un discurso combatiendo el 
huelga gene- proyecto relativo a la reforma electoral, y con-
| testó Briand, exponiendo las vicisitudes porque|unf  formidable paliza 
Se han pedido a ValladoMd panaderos milita-?pasara dicho proyecto. i  La policía los detuvo.
S.res- | Después se levantó Clemenceau, e hizo un
— La huelga de albañiles sigue igual. | discurso violentísimo, de tuda oposición al Go-
Los obreros han rechazado las bases presen* Ivierno 
tadas por los patronos. I De todos lados de la cámara partieron voces
Aumenta la agitación contra el alcalde confgdtando ¡a votar! ¡a vetar!
D® Madrid
pinar Molina, ha denunciado ala guardia civil que ¡??otiyo de los atropellos que se vienen coíhe«Í En medio de un escándalo formidable verifi- 
de la cuadra de su casa le robaron una muía. * V.STídO,
levantando para ello dos tablas de la puerta de 
la indicada cuadra.
Se practican pesquisas pan* averiguar el pa­
radero del semoviente.
19 Marzo 1913, j
M e m o r i a s
La mayoría de las memorias relativas a lo s : 
servicios de Hacienda se hallan terminadas,¡
í ha obtenido un éxito muy brillante instruyendo 
| en la Plaza de toros a los reclutas redimidos a 
i! metálico.
I M fHca eéoaiñfaltifca
I; En la calle de Granada fuá detenida una jo* 
t ven llamada Africa Pechel Ramírez, por enccuia 
i trarse escandalizando.
víxtac  Ai ser deíení^a P°r la pareja de seguridad 
VImJb que lo hizo, les insultó, regalándoles gran nú* 
^mero de epítetos.
FRANCISCO HERNANDEZ ¡ Desde hace VenosS d S . a 5a £
mncrnifim «r iM   ̂Servicio a domicilio ■ Precios económicos 1 su pueblo natal, nuestro ilustre paisano el in-\ 
magnuico recioi- g . f signe poeta ¿salvador Rueda, quien el día cinco
I del próximo mes de Abril embarcará en Málaga 
| para Buenos Aires, a fin de asistir a la inaugu- 
I ración del monumento que fos españoles resi- 
t dentes en la hermosa capital de Ss Argentina,
I dedican a esta.
| El Ayuntamiento de Banaque, deseando per- 
| petuar la memuna uet egregio cantor de Mála* 
I ga, hs acordado colocar una lápida en la Jacha­
lí da de la casa donde nació Salvador Rusda, ve- 
| rificándoss el acto del descubrimiento el día 30 
f  del corriente.
f  Se proponen asistir muchos amigos y adrr.F 
trsdore3 del poeta,
| Reyerta
I Los vecinos de ía calle de Comedias presen- 
| ciaron ayer un espectáculo poco edificante.
El homoxesual Miguel Led«3Ria Molina (a) 
La Garbancera ofendió la moralidad de Cele­
donio Camayo Martínez, quien todc* encoleri­
zado sacó una navaja y  arremetió contra su 
ofensor, no hiriéndole milagrosamente, produ­
ciéndole solo algunos cortes en la americana.
Todos los que presenciaron el espectáculo 
protestaron indignados ante las palabrotas y  dia 
. * chos de La Garbancera.
celebrara en el | Cuanc}0 ja reyerta estaba en su periodo álgi-
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
— ...... .
A l i c i a s  de la  noche
0 B $
Precios de hoy m  Málaga .
(Nota de! Banco Hispano-Americano] 
Cottesctén de compra 




Libras , s 
Marcos» » 
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En hoetof é e  0 faz Iscovai*











En la administración de aduanas de Estepona 
se verificará e! día 27 del coriente una subasta 
f ! I af na^ jnar vanos lotes de mercancias que 
han cumplido el tiempo de almacenaje.
¡Defunción
fo£ e?Pués 1Jarg,a y Penosa enfermedad ha 
fallecido en Ronda doña Carmen Almenta, que
K 2 !Í ib° ndf d ^  carácter y virtudes gozaba de 
generales simpatías.
? su fami!ia Ia expresión de nues­
tro sentimiento por tan irreparable desgracia.
Petición dta mano
»Jnn ^attda, Ĵ?n s^ °  pedidas la mano de la** . 
beUa señonta Dolores Torres, hija del médico |fug,cl' .. don José, para el distinguido ioven dp. íSsnnn i  Jbrdana
.cóse la votación, constituyendo su resultado f „ „  _________________ _ ___
Todas las sociedades obreras se han adherido í una enoime derrota para el Gobierno, que solo incluso los correspondientes a las impresiones j Par 
al proyecto de la conjunción republicano-soda- ?obtuvo a su favor 128 sufragios, en contra de l qUe se han hecho con maoas auxiliares, que ex- = Poeta 
lista de celebrar el domingo una manifestación! 161. k - -
monstruo para pedir la destitución del alcalde. § La impresión es extraordinaria. & servicios. _ _
Desde ayer numerosos guardias custodian! Briand, desde el ¿ enado, se dirigió al Elí-| . ,  . . billetes los siguientes señores; Don c .a u a r a o i^  Miguel Sánchez, que en unión de :una pa­
la alcaldía, f  seo, presentando su dimisión, que aceptó Poin-s L O S  C O í l  j l i f 1 G Í O n i S i 3 S  ; León Serralvo, don Pedro Altare) Gutiérrez, | re|a seguridad que llegó ap oco , llevaron
caré. I Se ha reunido la minoría conjuncionista,acor-: í on. Ricardo Ceba,!oSfRute, don^ Benito r Marín | detenidos a ambos sujetos a la prevención de
mía comisión visite
Q c  ílcía l lI v L l lU  L y l l  íliciíJwví» a l l A t !I c U  LÍSj U U c  C A "  J * . , -  • * „ ^  , * 1 r i* iA v U i in  ^ n  I  ,  _ -  . _ __
pilcan claramente la organización de dichos i festaurant de Hernán Cortés el próx *do pasó, por el Jugar donde se desarrollaba
servicios, i mj nS° ^3 a las doce en punto, han retirado 8US|aqU|¡¡a e¡ sargent0 del regimiento de Borbón,
A  última hora circula el rumor de que el mi-
¡nistfO de la Guerra ha aceptado el encargo de i df
De Provincias
Oe Burgos
En Hinojar del Rey fué extrangulada una an 
ciana por el alguacil dél juzgado, a quien se|formar gobierno.
i encerró en una habitación de la casa del juez, | El revuelo político no tiene precedente.
;por Carecer de cárcel el pueblo. — Ha fallecido el general Andrés, que
| Aprovechando una ocasión, el alguacil logró f ministro de la Guerra.
.fugarse.
El juez ha sido detenido, haciéndosele res­
ponsable de la fuga.
Oe Meüüa
El fuerte temporal de levante obligó a los bu­
sques surtos en ía rada a zarpar en busca de re-
, . ______  ' ' 1K _ . . . . .  f  bel, conduciendo 1.148" pasajeros, incluso los dicciones
.  l i ti i  j  e O u a,?  T D ^ 5 .ha recibido m  telegrama de A lfau ldCtores Emilio Carreras y Casimiro Ortas, con ¡¡nk 
don Juan Giménez y Giménez, y  la de la sjm-; P6r^ f ’Pdndo e 9ue pueden marchar a Ceuta I Su8 respectivas compañías. * * 1
pática señorita Dolores Perujo Sepúlveda para|CUD1] ^ 8 ob,rf,ros 9arezcan de trabajo. | También van centenares de emigrantes,
nnn r r  á El jornal fluctúa entr^ nueve y diez reales.
Rute, don Enrique del Pino Sardi, don José d e ¡ ,a Aduana 
ndo S u s t o  enlViana Cárdenas, don Bernabé Viñas del Pino,
| vista de que no obstante existir sobrados moti- doa Ramón Urbano ̂ aF^ro ',d^ dnn
!  vos paro no retardar ¡a apertura del parlamento , de Pablo Blanco, don Salvador Pr *> 
i al extremo de constituir un menosprecio para es Msriano Muño* Fernández, den f r iq u e  assfu é ! al extre o de constituir un enosprecio para cí» - « . . . . .  na l o p n„ +ía „
f t e ,que transcurra tanto tiempo sin consultarle^ Ia’ don Antonio Márquez, don Gal ^
I que las cámaras se msntengan cerradas; y ían¡- Escart:ín, don Rafael Alcalde, don E ¿ 
¡ bién para pedirle que rectificando esta conduc* Moreno Calvete, don Adolfo A  Armenda ,|
Cspccficttlof filicos
Cine Pascualini
Hoy se exhibe por última vez en este salón 
la zarpa»,
V—-'------------------------------estreno un éxito
; importantes asuntos que quedaron pendientes, ^ be t̂0 ^ 0¿ r®f de ^ avarra Jí,m̂ nezi don José|enni5testa y  . .  ,
? asi como que el Gobierno presente sus proyec- Duartede Bel.uso, don José Cabas Quites, don^ Mañana y el v._-rnes no habrá función, y el 
Hoy zarpó para la Argentina el Infanta Isa-\*os írcius0 el de derogación de la Lev de iurls- Santiago Román Prieto, don Antonio Alvarez|sábado de Gloria se r'C3nudat”án las funciones
. 1   1 ..  1 -i AO     :  t IW OjU iW lU O 0  .  í  A T «« o n  Ta p  A  T? rs ** v» A m A >7 r fr tn  T 11 t o  ^   _______________ ____ _ ___ 13   a l  m ía .
18 Marzo 1913.
D e  C á d i z
f ta censurable se ^ a m e »  d°n Vicente Luque Gutiérrez, don Ramón G ón-f Ja suntuosa película de arte «Bajo
gora Pérez, d o í  Antonio Urbano C a r r é r ^ | c u y a  cinta obtuvo el día de su estre
y otros que viene prometiendo
do  José González Valero.
Fusión fepim&taria
PenT^°S 60 nues r̂o 9U8r^ °  colega rondeño
«Podemos asegurar que aun no se ha vendido' 
orno se asegura de público la línea férrea de 
Kobadilte a Algeciras. Se está en tratos con la 
ornpama de Andaluces pero aun no se ha lle- 
cio » ê^n’^ varnen ê a Ia realización del negó-
Círculo de Artistas
Ronda anoche celebró reunión general de 
j convocatoria el Círculo de Artistas, 
‘ ‘ atando de. la subida del precio de la luz.
Delegación de Hacienda
diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta tesonería de Hacienda 25 59l‘ ll  pesetas.
De Madrid
18 Marzo 19! 3.
He Bilbao
En Gallaría riñeron varios obreros, resultan 
do grave Eduardo Díaz, por afecto de varias 
¿puñaladas que recibiera. 1
El agresor Pedro Esquerdo fué preso. 1 « l , í 3  u
O e  C o r u ñ a  I  Han sido firmadas las siguientes disposlclo1
u  . , „  ^  ^nes de Hacienda
Han zarpado los vapores Samara y Dome- g Nombrando vocal de ía Junta de Aranceles, 
rara lleno* de emigrantes para la Argentina.|a don l8ldro Pérez Oliva s
gj]Aguilera, donjuán José Fernández, don Luis: 
í R. Cuevas y don Francisco Jiménez Platero. 
Pidieron hora a Romanór¡es para ir a su casa, I (Continuará),
contestando el conde por teléfono que podían.] L a  compañía Xirsgu
visitarle en aquel momento. | _  . , . . . . ________ „  M ..
Así lo hizo la comisión, exponiéndole los? Proeedcnte de Madrldllegaron a ^ r  a Mála- 
acuerdos adoptados. [ ga gran parte de los artistas que integran la ,
Romanones les dijo que contaran con la pro-; compañía de la eminente actriz Margarita]
mesa solemne de que en plazo breve se a b r i r á n ! . ...
las Cortes, y que tenía el propósito de que en| ^-!ta ae.^?P,e^a en comPa^ía 8U e8P080» 
el Congreso quedaran aprobados los proyectos, |en e ‘ Hotel Victoria, 
derogando la ley de jurisdicciones y la ley de f J u n t a  d i r e e l í w ®
asociaciones. | En la sesión celebrada por el Consejo de
En esta etapa se leerán los proyectos relati- Reorganización obrera de Málaga, se aprobó;
El arrendatario de contribuciones comunica al 
.señor Tesorero de Hacienda haber sido deda-ado 
cesante el auxiliar subalterno de la zona de A ’ora 




Al despachar con el rey, Romanones sometió 
a su firma los dos siguientes decretos: 
j Nombrando a Martín Rosales fiscal del Trl- 
i bunal Supremo.
| Idem a Torres Guerrero, gobernador dé Ca- 
ínarlas.
E9 Presidente
Idem segundo jefe_ de la Aduana de Irün, , ^ ^ ? e d L c S s e í S m a . 0tr0S ^  lttMeiP[ reglamento sancionado por la autoridad gu
; d°fdpmrfr!^nprV^PHe^ dp fa l Eíl eI Senado se discutirán primero las man
írntem^Vdiilmn1̂  dnw 'pid^   ̂ ? ^ ac?nes I comunidades, y luego la sustitución del impues misma Aduana, a don Federico Ufrecha. í*|n coíisumn  ̂ p! rnntrato del trabain v Atrasé
Idem jefe de la Aduana de Barcelona, a don i “ *,S1um05) el contraí0 del ts abaJ° y eíros ,v ®«+p Pnin ; análogos.Vicente Polo.
Idem ingeniero de las minas de Almadén, a : 
don Francisco Cascajosa.
Idem jefe de administración de tercera clase,; 
del cuerpo de abogados del Estado, a don Eri- ¡ 
berto Sánchez Guillén,
Fijando el capital qne ha «le tributar la socle- ? 
dad de ferrocarriles económicos de Cataluña, 1
Sánchez Toca
Al salir Sánchez Toca esta tarde de cumpli­
mentar al rey, nos dijo:
—He venido a despedirme, porque marcho) 
a Cuba, de donde regresaré a fines de Mayo.
con un programa g ran d ioso ,^  el que figurarán 
notables acontecimientos en Clim atografía 
moderna.
Cine Ideal
Esta noche se exhibirá por última vez la her­
mosa película en cuatro partes «La repartidora 
de pan», que ha obtenido un éxito enorme por 
su larga duración e interesantísimo asunto.“Ñolas títiies
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Providencia de primer grado de apreml? dictada 
por la Tesorería de Hacienda contra don Vicente 
Davó,por no hsber satisfecho sus descubiertos de 
contribución industrial por una corrida da toros. _ 
—Anuncio de la Administración de Contribucio* 
_  , .  „  . ^  J , nes, relacionado con las liquidaciones practicadas
¿secretarios: Francisco Galán y  Antonio Se-! a diversas sociedades anónimas que no han presen- 
rrano. '(tado las declaraciones prevenidas en el artículo 5.°
Vocales: Francisco Moreno, Manuel Calle,¡de la ley de 29 de Diciembre de 1912.
Antonio Ruiz Ramirez y Rafael Olmedo. | -Comunicaciones de la Jefatura de minas, sobre 
Integran este Consejo treintidós sociedadest presentación de solicitudes interesando pertenen-
bernativa, nombrándose la siguiente Direc­
tiva:
Presidente: José Rulz.
Vicepresidente: José Diaz Alba,
Tesorero: José Martín.
Contador Eduardo Postigo.
Y se Se cogieran fuera importantes aconte- i . iniegraa esíe «^onsejo ireinnaos sociedades
ir , ,  j , , ,, . , ---------------  ----------------- , cimientos políticos?, le preguntamos.  ̂obreras, las que formarán un bloque para la ;j —Edicto de la alcaldía de Málaga, negociado de
Hablando con los periodistas tes manifestó?de Fiase s Palamds. | —Creo que ni quisiera se reunirán las cor- ? ^ eriSa ¡°8 derechos de la cíase trabajadora.Reformas sociales, sobre creación dei tribunal in-
_  f< Romanones que hace más de un mes dimitió? Idem id. id. las sociedades The Llch W orks,? tes. ¡  C r u c e r o  i n g l é s  |dustrial de Málaga.
.P?lAaA?mi?Í8tracií5n de Contribuciones han 8i-|P°He!® IaAiscaííAa dfJ _?up f̂cmo! y <íesc ê hace ^y The Malaga Electrlcity Company Limited. _ ¡  —¿Y si se reúnen? | Hoy zarpará para Gibraitar e! crucero inglésÜ -~R«quisit»ria* de varío* juzgado»
do aprobados los padrones de cédulas personales i bastante tiempo tenía abandonados ¡os Esuntos 
ael año actual, de los pueblos de Gaucín. Teja y (de su cargo.
Kontla• í  Como un periodista le anunciara el propósito
t de las compañías de electricidad de confabular­
l e  para elevar el precio de la luz, dijo Roma- 
? nones que tan pronto como las compañías en­
eren en la jurisdicción del código, el Gobierno 
¡procederá contra ellas severísimamente.
Opina que le conviene salir al paso de la
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí 
aos los siguientes retiros:
Ceferino Rodríguez García, músico de segunda 
oe infantería, 30 pesetas.
I Don Francisco Sánchez Apellanis, coronel de in-
íantería, 60Q pesetas, , — ~ p u o u .v.
Eduardo Guerrero del Peñón, carabinero, 38'02¡campaña iniciada por la prensa francesa, belga 
pesetas. | e italiana en favor del doctor Queraltó,
n 2 i ! ¡ d0 ad9uisiclones para Ia Dirección! - D e  todos modos, creo q u ilos  acontecí-g Corezwalt, que llegó el lunes a nuestro puerto/Jt„Z g  
,de la Deuda. f mientes se aplazarán hasta laca H te las hojas. | J a r i n . «  i S S ,
En palacio
E! señor Sánchez Toca cumplimentó hoy al
rey.
La ©aceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Príncipes
Han llegado a esta corte los príncipes de Ba 
: viera.
Agradecimiento S
Una comisión de la Academia de Jurispru
ntenoñ n r ía  áenda PresMida por Sampedro, visitó a López !„  Disponiendo que el comisario reg¡o de turis Muñoz osra Rírrnñocpríf* nup *
pues mo estudie las condiciones en que España pue- ¡ £ara a j Jcorporación, en cuanto se refiere a
—Conclusión del extracto de los acuerdos adop- 
5 dos por el Ayuntamient© de Málaga en las sesio* 
f t t a s * in s s  e m b r > ta g @ c l£ » s  i, nes del mes de Enero de 1913.
La policía detnvo ayer en la Acera de la 1 
Marina a tres individuos de nacionalidad ale-1 
maua, tripulantes de! vapor Eleonora Marck, | 
que se encontraban en completo est do de em-1 
briaguez y formando un escándalo estupendo. 1 
Posteriormente fueron puestos en libertad. |
EB amor clandestino
Amenidades
ni n,-™.* “  |se quiere hacer una cuestión política de su con- de adherirse para concurrir a la Exposición d e 1
«i ge,neral ,del Tesoro Público comunica tdena, no habiendo motivos para torcer —  •*--*----------- ---------- -  1 — J------------------- 1 * cunura.j  señor Delegado de Hacienda haber sido acorda- * * - - -
da la devolución de 177'46 y 176*89 pesetas al Di-j 
rector de la Cempañía de Ferrocarriles andaluces, i 
Por íngreao indebido de derechos de Aduana, i
la ver- turismo que se celebrará en Londres el año de 
i dad de lo ocurrido. U914.
! La condena a ocho años de destierro fu é ! Asignando indemnizaciones al personal fa- 
í aprobada por el Supremo, y se refiere a un de- cuitativo y administrativo para el servicio de 
(lito seguido a instancia de parte, por lo cual, inspección de vigilancia del Estado, en la ex- 
Por la Dirección general de la Deuda y Clases í Gobierno no puede intervenir. plotación de los ferrocarriles.
pasWas han sido concedidas las siguientes pensio-: He rogado muchas veces a la parte ofendida Dejando sin efecto las circulares sanitarias 
nes. jjque perdone, pero no lo ha hecho, y  mientras relativas a Persia.
d esp a ch o ;
En la escuela.
El maestro a un muchacho:
—¿Pueden sumarse números heterogéneos?
—Sí, señor.
s s —De modo que tú podrías sumar dos libras de
la l Los agentes encargados de este cometido, * garbanzos, tres cuarterones de judías, medio kilo 
denunciuron el lenocinio situado en la calle de * de carne y cien gramos de tocino?
4 madrugada. Urgente,
Mitin
En el teatro Barbleri celebraron un mitin los 
ferroviarios,
| Camas 24, por ejercer la profesión clandesti- 
| namente.
También fué detenida una palomita de amor, i 
indocumentada.
I Gente maleante
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
en la calle de Larios a los conocidos cacos J o -;
—Sí, señor 
Pero, hombre, ¿cuál sería el total? 
—Un cocido .
Un caballero estaba de visita en casa de unos 
migo8.
Juanito, niño de cuatro años, se pone a gritar do
—
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un modo desaforado, y su madre trata de excusar- Salidas de Málaga para Alhaurin el Ürandci
**—¡Ah, señora! No se apure usted, dice el caba- C o n e ^ a lá  fijr ft*  ^  n,‘ I
Mero en cuestión; a mí me gustan los niños cuando M ixío.discrecional; a las 6‘20 t. I
—Sí, señora: pordue entonces se los llevan. - ^  ia Solución
- “ t t í , ,  . v u s t e d  mucho cuidado Vicen^S.-Ielé/ono US. j
C0—A mí íambién me da mucho miado, señora. Por uartfruío™ SUlaa!ren I° 8_m]njl8te‘
tao tango siempre un bombero en la cocina. :
I Á DíiSvOi\T¡¿aSE 
I  m  U 3 PJW^CájCKBfl» É IKHAtácmSS
m «gw ¿*» - qfc» < i—r miwa
í  lIRW,,. . ...
1 .CIRUJANO DENTISTA
¿llamos ít»
Acaba de recibir titi ñuévo fóieáteáfco f ifa  sacar 
as rnuelae sin dolor con un éxito atún, rabie.
construyen dentaduras de primeraclase, pa- 
rata perfecto n.n.Hcaci'S» y pronunciad^, apre- 
tíos eehvesiblohále& j  su.
S© empasta y orillea por el mus moderno sisó
tetSa8 Iae ojperapQnes artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. ,
Se haee la extracción de muelas y ralees sin do-
*°Mata f f lS ío G rS to l de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas su cinco minutos, 2 pesetas caja,
Regulariza el Mujo mümial, 
: corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cálleos 
que suelen cóln- 
' C* ^ f  C0!1
épocaso
la todas k* Fantaóas
EL JARAEE V t «  PtSTS SE. 1
Enfermedades secretas
•s Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
.'los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas k 30 reales caja y se remitirá por correo a 
!r todas partes.
Ls correspondencia, Carretas, 39.—Madrid, 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
. gttiAfeittg»
j Café Nervino Medicinal
f 4@í Doctor MOKALES.-—M?s¡fca registrada 
| Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
1 do y los de la infancia en general, se curan ínfall- 
f blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
f remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
i Málaga, farmacia de A. Prolongo.
m m m K ^ '  . es-&"lKAyLTYC!¿ 'V* 
¡ paha f i  f# a
combato n Víctor jocamente
En un baile dice uns señorita a un caballero que 
baila con ella. 4
—¿Le gusta a usted el vals?
—¡Oh! Me vuelvo loco por él.
-P u es  entonces, ¿por qué no aprende a bailar?
InfluenzaResfriadas
Usté’ fésTúgiáoso es el Único <p»e tó ín fre  a® 
<?u ¿omp^cíórs ios fciemeslos dé ioí huesos y  
á-s la sangro: as «.tunamente eficaz contra k  
Asesáis ,©í Esapobre&imibntó do la  Sangre, 
■fes éoforos pálidos. Flujos Pláticas é tnregn- 
laridad áe íá &eniraad§iL Se soporta Mem- 
¡íté bien, por lo que se rer-sta coa fre'cüencta á 
tgg ipftéeúas, recíen «asadas y niños déUcack®,.
£ñ PAÑIS, 8, Om miento, . , 
y en t o t e s  ls# F-rjinsctlág
BonqusrmBronquitis
Dolores de Bergénta
E l i  t o d a s  Jas B’ arraactaa
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t.
* lás Farai-seíái
l i  léñ  immwmm&.mm
>M Yerao de Cénalo, &n la Caleta, es donde as sir­
ven las sopea de Rape y él plato de paella. Maris­
cos de toda» clases, espaciosos comedores con vis-
tos si mar. servido esmerado, precios económicos,
■ Taller de f
De todas clases, primera y corriente, para l 
señoras y caballeros. I
PRECIO DE FÁBRICA f
HtteiHfc» del ©®Eadeg 8, piso* foa¡©. ;
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á las 6 í.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las Í0‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘ 15 t.
Correo general á las 5‘30 í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘ 15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
@‘29 n. "
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vóless 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la í ‘ !5 t.
. Mixto-discrecional, á ¡as 6‘30 t.
P r o f e s o r  d a  i d i o m a  I n g l é s
Mr, Francts Fcrd-Walker, natural de Los-
¿ S P E C t Á - C U L O S
S e  a l q u i l a
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera de) 
Colmenar, una casa habitación. Informarán,
•„, U'flí pl empleo del «LlKimento antirreumático l o - ; ^ on P^isdán ¿4.
Sí ¿es al ácid«. salídtico» se curan todas las afecclo- f ~ ^ ,¡| r n? jii ií i ííéi w ■aun ¡ñ
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó eró- i ^  — -‘f —
nuías, desapareciendo 103 dolores á i as primeras e c r
iricciones, como asimismo las neuralgias,'por ser ^
un calmante poderoso para toda clase de dolorea, ; una antigua fábrica da jabón, que cuenta más 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de < . . f  ...■González Marfil, Compañía -?2 y principales fg¡- \ ̂  veinte años de ^x.ot..,cia.
®ac!p». í Pora tratar en Huerto de los Claveles 8.
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 075; general, 0 25.
C íMS FA^UUALÍNI.—(Situado en la Alameás 
Garlos Haee, próximo al Banco).—Todas las se
stm  19 suagsdffe©* cuadró*, oa su may»r parto &,
tl'<SSKW. . .. .
CINE IDEAL---(Situado en la Plaza de los Mp- 
ro3).---Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
JARABE FERIÜ1D0
n  VIAL
corabató los microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
en las Toses, Resfriadas, Catarros, Bron­
quitis, Grlppo, Ronquera, Influenza.
H¿32i to d a s ! 1«&.® l í ’asrm ficáp.fi
Sm aiqygga
una cochera, para cuatro coches, con cuadra espa­
ciosa y agua de Torremolinos.
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15. Tipografía de El Popular,
la  pufssa d$Ja PEPTQMA SHAP67¡ 
la ha hdüño adúptfif par oí 
i n s t i t fej rr o  r*w é.© rx •i  Eqoitativs áos Estados Unido® ció Brasil!
§ .m  ü m m r m m  be l b s  estmdos m odos bel brasil)
í>*ÍE K lir ll i l í  l! ÉI.-II l i l  m u t t  l¡ il M ita M Iffl j
Dlrro’déí? gcaerai#para Bífaña: Bar̂ uMIo, 4 y é.™Madrid. |
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados,—Seguro ordinario de* vida ■ 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! ü cobrar á los 10, ls  ó 20 años ) 
con beneficios acunmlades.—Seguro áe vida y dotal, en ceajiinto, (sobre dos cabezas) coa. beneficio;?| 
a s u s ta o s .  —Dote®.de asilos.. - i
Seguros de vida d@ to4?s alases can sorteo semestral en metálico ¡
Clora las pólizas sorteabíes, se puede á la vez que constituirán capital y garantir el porvenir de Js | 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, s! esta resalís premiada ea Im ■ 
«críeos que se verifican semestralmeníé el 15 de Abril y el 15 de Octubre. f
Subdirector General para Andalucía: Exorno, Sr. D. L, V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. §
,, Autorizada la publicación ds este" áseselo por ls Comisaría da Segures con facha 5 do Octubre 18085
SI» JARABE DE BUSART se proscribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalécértbsy de­
sarrollarlos, asi como EL YIN0 BE DüSAB.T se receta 
en la Aaémia, colores pafidos fío tas jóvenes, y  A las uní- 
dres durante el éüj^arazo;
■Bspáslh tn tofiss ks FamsqMs.
Contiene la carne de vaca digerida por ia pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones ponibíeS y la insuficiencia de alimentación. 
Con él sé nutre á los Anévúcos, los Convalecientes, 
Igs Tísicos, los Anciatios y  á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARÍS. S, rúa Vtvloriné, y en todas las Farmacias.
mmr¿: a  m o A h
AS *• A6ER0
I s a r J j 's s te
S U  L A Í
w m k m s m
m -fr
„ 1% rmim fe? t
T chá M SsMg ri?.
| 1 s i
éos?, uv 
í. V,«saáo «sis. ».& 
■ m&y$M 
-Sfi ^SÍÍMU ág;it
S I N Q E R Curación pronta, segura y garantida sia producir dolores y  evitando laa funestas éóuis-1 JP • cueacias producidas por-las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZí que son ios 1 
:M  éiticos que .calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á *§?5 
'M vías génito-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. 
f§t UMm eoflóriílf P»ugadón reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlcera», etcétera 
M  mummi se curap.mílagrosamente en ocho 6 diéz días con los renombrados GuUFI-
P  TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de Inyección, 4 pesetas.M lililí Stt en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, deb'Uraflve
tsfeilt Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de I03 huecos 
m  cenchas y erupciones de la piel, pérdidas semlnalee, impoteRda v toda dase de «íflti* #  u¿ ' 
S  sera), *ea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. ' ' \
M  l i l i e f l  Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera,' 
**»&**■ «e curan :ée®mn4o e! maravillóse E U ^ R  N0TRQ-MÜ8CUUNA COSTANZI — i 
i&> Frasco, ? peseta». ^  ;
i  f cra* s" - " -  * * * *
S  fe «SfflSSH S 2 S  *  taí”  ̂  aaieo- ;l  P»sa|t k  ésiSIm, M‘.-|iríílM8. I
i- Wv&at st*>feír t atá-3 f5Vt> íriSÍ̂ QOCS 5̂ artiaüiO-,
m Uoá kM;Sé tes oé;|á:j !a J a ^
^  Sol G&kaño y.sxúisa gs erácíráyato, y osmá és. ísb^ílo ba®
vo ■'7igf>si mKuéii oéjP^B
i  a  €r8 j»«s» u?&?ia tdáse láfi eéiteoMs Qtto dséésé óCBáera* &
i » ®  W S S  sabe®felpes© 7 te eab#aa|%
m ! » ■  m Ü9 la áfilcs fitotusa %m á loa ffifewsd mlaétos ée ¿piteada permito ti
u l e i w p  m m  m w m  séiüe el aabtll® j  ao ümtáB» mal olor? tiefee m a  eomo si t o »
*'•
- % personas ño temperamanta herpitieo fiebeis prssseamsBto usar esto &gaa, oí m  qnteren perisái 
m t M salud, f  is g m in  toft'e» ía oabesa sana y  limpia coa sólo ana. ’ aplieaoida «ádá s m  tifss? y e f && 
ves ó^sscií teñir el pelo, hágase io qaa dice el prospecto que acompaña á la
P» vmMs irTlssipale» pesfasmarto»  ̂tiregaetfaa 4# lapsls j  Fósisfai , }
Ds-venía: Droguería de La Estrella, .de José FelSez Bermddez, calle Torrijas 81 .a! 92, Málaga.
PAST Especíaíísimo para ios enfermos reumátic;U ciS erS d icacio íesa 103 enfermo3 y gotosos y convalecientes, además de todas sus ’ es-
| Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paraliticas, herméticas 
¡y escrofulosas, y como áuxihar de las medicaciones mercurial, arsénica! y yódica.
! D A J Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
L . Har®íoda c,ase de datos dirigirse en Madrid a G. OJtega, Preciados, 13, y en Archena, a D- Basi-
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asffonábtfe
depositada
r Muy útil para personas sanas ó enferraas, que 
tomar alimentos fácilmente digestí-
l fiseft- v Rutrltivou con frecuencia 6 á deskers 
/ís'-ffsronés, viajes, sports, etc,,
I Csoe comprimido equivale é 5 ff gramas 
ce .carne de Yace,
i ■- f ■; con 48 mmprlmidm, 3*38 pesetas
CaFs del León,- Í3«—MADRE*
gara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES-es el mejor t5= márcá i 
nfeo y rmtrltlvo.IíiapeteRda, malas digestíonesj 
anemia, tisis, raquitismo, ’etc.
"LOS ANÉMICOS deben esnpleáí a «b ■:& 
ermginoso», que tiene las propiedaa- -■.. e 
erior, más fa reconstituyente de! hieíio,
MEDALLA DE ORO ep «IIX Ccngm f h* 
ternacfonaS de Higiene y en las Ewpisi^jT- 
Universales de Bruselas y Buenos PiUi 
ORTEGA Isak íttóq -lfclcq : Fuente de Wilec.-
« 1 ¿ R A L
m ^ r m MfTMCJGOL CIM AM O -VAVA BIC ©  
F O S F O G L IC É lfC O )
Combate ¡m arstía-isedades' del pecho." 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
netifrtónfcOSj-’ T" '*
Indiscutible superioridad sobre lodos los purgantes, por ser «abíiolutaméiíte natíft al Cura' 
rión de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; cosí* 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas ea farmacias y droguerías, y Jardines, !5, Madrid... . .  ferir^o-fsringsos, Ttifeccfo^# 
gilpdes, palúdicas, etc,, etc.
" P ra d o  tfe! tsmm, & -pésetes
m k, d«I mmr, hí\I§&&. DE AECS (satos Oorgs-
La jpigiénica
l í !  % Nueva-Zelandia, en combinación con los db la
P f l l f l l l f l  I f  J i i l i f  1I| I COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que he: 
Beta magnítica línea de vaporea recibe mercan- *C£ sus. salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
• ' " te corrido v cor. conocí- í 8f!-8n los tniér-colea de cada aos semana*-
,...._____ __________ ,.jto puor;.-:- 5 ioáos'kw de «uí P’ar'á IníñttíéBi y más derallés puedett dlrip
itinerario « i  el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- £8U repreaeniaiile en Málaga, don Pedro Gdtoes 
bar, Madagascsr, Indo-China, japón, Australia y «Chais, Josefa ligarte Barrientes, número 28.
f  I ; , í  G .T  - l O l S T A  , I'
& Fundes s, Im&-G&3&&8 d® mátejti&l eléctriúG i
luslva de la sin igual lámpara de ülafnento metálico «Irrompible Wotan» Sl&B^ns, j íit &Jlíll̂ ,„,co
obtiene uiia economía verdad ds 75 0|0 en el consuno. Motores de ia acreufl;Bi.ci ¿& íoda  ̂ciases S tieb 
sn8-Schckert& de íáerffti, para ia industria y con bútdpé Bscpisüs p&rs <& | ¡asieato directo desdé pare
r»?soss é precios siímamente esenésata*
i . M Q L I K A  %  A 'W t  &
